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Abstract 
This paper examines how dark tourism is expressed in the tourism related to D-day in Normandy. 
Furthermore it assesses whether the tourism reflects a certain collective narrative, which can be 
traced back to the allied countries’ participation in the invasion of France during the Second World 
War.      
Based on anthropological fieldwork in Normandy, an analysis of five following cases; the 
American, British and German cemetery, Pointe du Hoc and the city Sainte-Mère-Église, the paper 
shows that dark tourism indeed is visible at all attractions that are representing D-day in Normandy. 
Through several interviews with American, German and Irish tourists, British, French and Canadian 
guides, and last but not least our own observations at the sites. The empirical results suggest a 
theoretical division of the dark tourism tourist in three separate tendencies; 1) plain dark tourism 
tourists, 2) tourists with a primary historical interest and 3) tourists who visit the sites in order to 
remember and pay respect for the deeds of the allied soldiers.   
The paper then discusses the grey areas that are present associated with the three tendencies and 
what conflicts these may imply when trying to categorize the tourists, because in most cases the 
tendencies intertwine. Furthermore the paper discusses how the collective narratives, particularly 
how the American collective narrative affects the tourist’s motives for visiting historical sites and 
attractions, but also how it affects the whole D-day tourism industry in Normandy.     
Finally the paper concludes that despite the presence of several different narratives, the American 
collective narrative is the dominant story about the events that occurred on D-day in the Second 
World War, and that this narrative affects the tourists’ impressions and interpretations of the sites 
and attractions. 
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Problemfelt 
Dette projekt omhandler begrebet dark tourism, med særligt fokus på turistattraktionerne i 
Normandiet, som er relateret til D-dags invasionen den 6. juni 1944. 
Dark tourism er et relativt nyt begreb, som danner genstand for flere studier, da bevæggrundene bag 
denne turisme synes at være et kuriosum for mange.Dark tourism kan i korte træk defineres som 
værende de turistmål hvor selve attraktionen bliver associeret med (masse)død og katastrofe. 
Kategorien krigsturisme er et godt eksempel på dark tourism. Turistmålene kan være vidt 
forskellige, såsom Auschwitz eller Ground Zero, og behøver derfor ikke nødvendigvis at udspringe 
af krigsrelaterede begivenheder. Mennesket har med stor sandsynlighed i en eller anden 
udstrækning altid været fascineret af død og katastrofer, for eksempel ved interessen i 
gladiatorkampe eller offentlige henrettelser, som gennem tiderne har været til skue for store 
publikumsskarer. Det er dog først i senere tid, at denne makabre interesse har udviklet sig til en 
decideret turistindustri verden over, der har steder som associeres til død som hovedattraktion, og 
det er denne interesse, der er en del af det fænomen som dark tourism omhandler. De typiske 
spørgsmål der rejser sig i denne forbindelse er, hvad turisternes motiver er for at besøge disse 
morbide attraktioner, og hvorfor døden tiltrækker turisme. Er det gyset disse turister jager, eller er 
det snarere de historiske vingesus, som vejer tungest i vægtskålen? I denne sammenhæng opstår en 
undren over, hvorvidt det overhovedet er etisk korrekt at lade et gaskammer, hvor millioner af jøder 
er blevet slået ihjel, være en turistattraktion. Dette projekt ønsker dog ikke at komme ind på de 
etiske overvejelser omkring brugen af dark tourism, da interessen snarere ligger i en nøgtern 
beskrivelse af begrebet, og i den sammenhæng en undersøgelse af, hvorvidt dark tourism elementer 
overskygger de historiske begivenheder ved attraktionerne, dette projekt tager udgangspunkt i.   
 
De historiske begivenheder, der ofte danner rammen for dark tourism attraktionerne, er også en 
faktor der spiller ind, når det handler om at lokke turister til et særligt område. 
I projektet arbejder vi ud fra en forestilling om, at turismeindustrien ofte bygger på konstruerede 
historiske fortællinger, der knytter sig til de relaterede attraktioner. Fortællingerne synes at have en 
vis salgsværdi, da turisterne selv søger at opleve fortællingen ved at besøge de pågældende 
attraktioner. Problematikken består i, at det ofte ikke er muligt at kunne skelne klart mellem 
historisk turisme og dark tourism, da de tit overlapper hinanden i deres udtryk. Her er det at 
fortællingernes fokus kommer i spil og får betydning for, om man er i stand til at se forskellen, alt 
efter om det er de makabre elementer, der har størst værdi eller de historiske. I den sammenhæng 
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kan man derfor tale om, at turistattraktioner ofte har en kulturarv og en særlig national fortælling, 
der lokker forskellige turister og turistgrupper til attraktionen. Den Lille Havfrue er et godt 
eksempel på en seværdighed, som bærer på en dansk kulturarv og den verdensberømte fortællingen 
om Den Lille Havfrue af H.C. Andersen fra 1837, som er et stort kulturikon for Danmark. Eventyret 
har stor kulturel betydning og udgør fundamentet for statuens tilblivelse, men det er den 
efterfølgende nationale genfortælling af eventyret, der er med til at stadfæste statuen som værende 
et af de vigtigste symboler på dansk kulturarv, og dermed gør Den Lille Havfrue interessant i den 
danske turisme. På samme måde kan man forklare mange turistattraktioners tilblivelse, der 
tiltrækker global opmærksomhed, men hvordan forklarer man eksempelvis turiststrømmen på The 
Killing Fields i Cambodia, hvor turister opsøger de marker, hvor tusindvis af mennesker er blevet 
slået ihjel? Et andet eksempel der også kan være svært at forklare, er den store turistinteresse, der er 
i Jack The Ripper historien om hans morderiske handlinger. Er det dermed de blodige sider af en 
kulturarv, som er overrepræsenteret, der fanger turisternes opmærksomhed, eller er det blot gode, 
uhyggelige fortællinger med blodige omdrejningspunkter, der kendetegner og er de egentlige 
bærere af dark tourism turismen?  
 
Den primære grund til at vi i projektet har valgt at beskæftige os med D-dag som emne, er det 
historiske fokus, der i disse tider er på afslutningen af Anden Verdenskrig, de allieredes rolle heri 
og i den forbindelse 70-året for befrielsen af Danmark. Dermed kan man tale om, at der er en 
nutidig grund til at undersøge, hvordan D-dag var med til at forme Europa efter Anden Verdenskrig. 
D-dag kan siges at være af afgørende betydning for moderne tids verdenshistorie, og det er svært at 
forestille sig hvordan verden havde set ud, hvis de militære operationer havde slået fejl. D-dag var 
dagen, der markerede begyndelsen på enden af Anden Verdenskrig, dagen hvor den anden front 
mod Nazityskland blev åbnet, og som påbegyndte Det Tredje Riges endeligt. Dagen var den 6. juni 
1944, hvor de allierede styrker invaderede den tyskbesatte franske kyst i Normandiet med en 
uforlignelig amfibisk landgang, som til stadighed er verdenshistoriens største militæroperation. 
 
Under vores feltarbejde i Normandiet besøgte vi en del af strandene, hvor landgangen blev 
eksekveret, kravlede op og ned af de bevarede bombekratere på Point du Hoc, besøgte D-dags 
relaterede museer, militærkirkegårde, samt diverse mindesten, der er drysset ud over hele området. 
Det er tydeligt at hele området omkring strandene i den grad er præget af begivenhederne, der fandt 
sted i 1944. Der er flag, monumenter og amerikansk klingende vejnavne overalt hvor man kommer. 
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Nogle lokale indbyggere har sågar tungt artilleri stående på deres marker, som med stor 
sandsynlighed stammer fra dengang, og netop viser hvor stor en indflydelse hele krigen har haft på 
civilbefolkningen. Caféer er pyntet med amerikanske militærklenodier og det er tydeligt at mange 
lever af muligheden for at udnytte de økonomiske fordele, der med tiden er opstået ved 
begivenhederne omkring D-dag. Normandiet er i høj grad præget af turistattraktioner, der associerer 
til D-dag, og der er turister fra alverdens lande, som rejser dertil af netop den grund. Det blev 
tydeligt for os under vores feltarbejde, at der hovedsageligt var tre tendenser, som ligger til grund 
for at netop disse attraktioner drager så megen turisme; 1: historisk interesse, 2: mindekultur og 3: 
dark tourism. Disse tre tendenser overlapper hinanden og kan i den forbindelse være svære at skelne 
fra hinanden. Der er for eksempel turister, der søger at indleve sig i begivenhederne, og her kan der 
opstå en blanding af historisk interesse og dark tourism. Det er netop konflikter som disse, vi i 
denne opgave vil se nærmere på og forsøge at belyse gennem vores indhentede empiri. Det 
interessante ligger i, om man kan adskille disse tre tendenser af turisme fra hinanden, og derudfra 
undersøge om der er steder, hvor dark tourism overskygger attraktionens historiske betydning og 
oprindelige fortælling.  
 
Eftersom der i dag er meget få veteraner tilbage, der deltog i D-dag, er det sjældent at fortællingerne 
bliver videregivet som en førstehåndsberetning. Fortællingerne lever derimod deres eget liv på 
muséer, gennem guider og på billeder. Dermed ikke sagt at fortællingerne er utroværdige, men de er 
højst sandsynligt gennem årene blevet udvalgt og målrettet med det formål bevidst eller ubevidst, at 
tiltrække turister. Hver attraktion bærer præg af en fortælling, som i mange tilfælde støtter eller 
sågar afspejler det, som vi i projektet har valgt at kalde det kollektive narrativ. Derfor har vi valgt at 
fokusere på disse fortællinger i projektet, da det er vores vurdering, at dette kan bidrage til at 
tydeliggøre de gråzoner, der ellers kan forekomme mellem de tre tendenser. Det ovenstående 
problemfelt leder dermed i høj grad op til en undersøgelse af og en grundig forklaring på, hvad det 
er der driver dark tourism turismen omkring D-dag i Normandiet. 
Problemformulering 
Er turismen, der er relateret til D-dag i Normandiet, præget af dark tourism og i bekræftende fald 
hvordan kommer det til udtryk? Afspejler turismen et bestemt kollektivt narrativ, som kan spores 
tilbage til de allierede landes medvirken ved D-dag?  
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Metode 
Afgrænsning 
I dette projekt har vi valgt at have fokus på forholdet mellem dark tourism fænomenet og cases i 
form af attraktioner, der er knyttet til D-dag i Normandiet. Konkret har vi valgt at afgrænse stederne 
til at omfatte den amerikanske, britiske og tyske kirkegård, byen Saint-Mère-Église og 
attraktionerne på Point du Hoc, da vi vurderede at disse steder havde mest potentiale i forhold til en 
fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen. Desuden er det vigtigt at nævne, at vores 
observationer på strandene ikke ledte op til videre analyse heraf. På de strande vi besøgte, var det 
svært at vurdere, om de turister der opholdt sig på stranden, var der for at se de få opsatte 
mindemonumenter, eller bare ønskede at stikke fødderne i det kolde forårsvand. Selvom Omaha 
stranden var det sted, hvor de blodigste kampe udspillede sig, kan man i dag ikke se tegn herpå og 
stranden afspejlede ikke et konkret narrativ, som det sås på for eksempel Point du Hoc.  
Metodisk har vi valgt at bruge interviews og observationer som vores hovedempiri. Det har været 
mest givende for os, da vi ellers ikke ville være i stand til at beskrive de forskellige narrativer og 
dark tourism elementer, vi så ved de pågældende attraktioner. Vi havde på forhånd aftalt, at vores 
empiri skulle omfatte omkring ti interviews, da vi mente at dette antal var tilstrækkeligt i forhold til 
det analytiske arbejde vi senere skulle udføre. Derudover har vi, hvad det teoretiske fundament 
angår, valgt at tage udgangspunkt i begrebet dark tourism primært på baggrund af Tony Walters og 
Geoffrey R. Birds begrebsdefinitioner, da vi mener at John Lennon og Malcolm Foleys definition 
ligger fjernt fra projektets fokus. Vi så det som en nødvendighed at inddrage vores egen forståelse 
af begrebet, da vi selv var aktive turister under vores feltarbejde. Vi har i teoriafsnittet yderligere 
valgt at afgrænse projektets fokus til at omfatte begreberne memory og remembrance. Ydermere har 
vi valgt at beskæftige os med tre tendenser i forhold til turistens motiver og baggrunde for at besøge 
attraktioner og steder, der repræsenterer død og ødelæggelse, da disse gennemgående bliver 
afspejlet i al vores empiriske materiale, og de observationer vi har gjort os under vores feltarbejde. 
 
Historiografisk redegørelse 
I følgende afsnit vil der blive sat fokus på den forskningstradition som begrebet dark tourism skriver 
sig ind i og hvilken plads det har fået heri. Her vil det præsenteres, hvem der introducerer begrebet, 
hvordan det senere er blevet brugt af andre, og sidst men ikke mindst hvordan vi i denne opgave har 
valgt at gøre brug af begrebet. 
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Begrebet dark tourism blev for første gang introduceret i 1996 af John Lennon og Malcolm Foley i 
bogen JFK and dark tourism: A fascination with assassination. Det er dermed ikke en særlig lang 
forskningstradition vi har med at gøre, når vi snakker om dark tourism, der er dog stor forskel på 
hvordan begrebet bliver defineret af dem, der skriver om det. Derudover er det et begreb, der ikke 
kendes af den brede masse, men i høj grad et begreb der er diskuteret i et relativt lille 
forskningsfællesskab. Derfor er der tale om, at begrebet med Lennon og Foleys værk, samt andre 
forskeres efterfølgende bidrag, har fået en betydningsfuld plads blandt akademiske studier, hvor 
man nu også blandt andet inden for sociologien, antropologien og kulturstudier kan finde 
interdisciplinære perspektiver på den mørke og uhyggelige side af turismen. Instituttet IDTR (The 
Institute for Dark Tourism Research) arbejder med etisk forskning i en socialvidenskabelig kontekst 
og dermed en socialvidenskabelig forståelse af attraktioner, der repræsenterer død, ødelæggelse og 
grusomhed, og sidst men ikke mindst turismeoplevelsen ved disse steder. (Internetkilde 1) 
 
Vi benytter Lennon og Foley, da det er dem der introducerer begrebet, dog er der en del steder hvor 
der opstår huller i deres begrebsdefinition, og også steder hvor vi ikke mener at deres definition 
passer på, hvordan vi i dette projekt benytter begrebet. Til at supplere Lennon og Foleys tilgang til 
begrebet har vi derfor valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis Geoffrey R. Birds tekst Place 
Identities in the Normandy landscape of war: Touring the Canadian sites of memory og Tony 
Walters artikel Dark Tourism: Mediating Between the Dead and the Living. De tilhører begge en 
nyere forskningstradition og skriver om begrebet i henholdsvis 2013 og 2009. De bidrager med nye 
aspekter til Lennon og Foleys definition, der har resulteret i en udvidelse af vores forståelse, og ved 
hjælp af vores empiriindsamling i Normandiet, har vi selv kunnet reflektere over, hvad dark tourism 
begrebet endnu mangler at kaste lys over. Ifølge Lennon og Foley er, hvad der klassificerer disse 
makabre steder og begivenheder som værende en del af dark tourism fænomenet, det at de finder 
sted i erindringer hos de mennesker, der stadigvæk er i live og dermed kan validere dem (Lennon & 
Foley, 2000:12). De mener altså at det er noget der kun eksisterer, hvis de mennesker der har 
oplevet det, stadig er i live. Det vil sige at ifølge Lennon og Foley er der ikke længere dark tourism i 
det geografiske område, hvor Første Verdenskrig udspillede sig, da der ikke længere er veteraner 
tilbage til at validere det. Det betyder at der stort set heller ikke vil kunne siges at være dark tourism 
i området omkring D-dag, da de fleste veteraner og andre involverede er afgået ved døden. Hertil er 
det for os relevant at anvende en anden definition, da vi netop mener at turismen omkring D-dag i 
Normandiet i høj grad bærer præg af dark tourism, og ikke behøver veteraner til at bekræfte dark 
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tourism turismens tilstedeværelse. Hertil har Walter været behjælpelig med at definere dark tourism 
i en mere generel sammenhæng, da han definerer dark tourism som værende noget, der knytter sig 
til steder, hvor masse- eller makaber død har fundet sted. Selvom det er Lennon og Foley der 
definerer feltet inden for dark tourism, er det svært for dette projekt at komme uden om, at det ikke 
er deres definition, der er brugbar, når det kommer til at beskrive turismen omkring D-dag i 
Normandiet som dark tourism. 
 
Det er gennem den litteratur vi har valgt til at supplere Lennon og Foleys definitions af begrebet 
dark tourism tydeligt, at der er sket en ændring i, hvordan begrebet bliver brugt og hvordan 
forståelsen af det er fortolket, fra da de i 1996 introducerer det og til 2009 hvor Walter redefinerer 
det. Det skal her siges, at der kan være, og sikkert er, anden litteratur der før Walter redefinerer 
begrebet. I dette projekt har vi dog valgt at tage udgangspunkt i Walters definition, da den 
formgriber den måde, hvorpå vi i projektet arbejder med begrebet dark tourism. Walter har i sin 
artikel sat fokus på den måde vi som mennesker medierer mellem livet og døden ved hjælp af dark 
tourism. Bird forsøger ikke på samme måde som Walter at definere eller redefinere begrebet dark 
tourism, men forholder sig snarere til, hvad der skal til for at et sted eller et objekt bliver til en dark 
tourism attraktion. Det kapitel af Bird vi har arbejdet med, er et der handler specifikt om 
Normandiet og D-dag, og vi har i den forbindelse kunnet følge hans ræsonnement, der beskriver den 
stedsidentitet der er så vigtig, for at vi som turister kan føle suset ved et besøg i et krigslandskab. Et 
nyt aspekt Bird tager op i sit studie af dark tourism fænomenet, som Lennon og Foley ikke berører, 
er den emotionelle og symbolske betydning, der kan tillægges det såkaldte krigslandskab. Med 
inddragelsen af disse elementer kan Birds perspektiv dermed bidrage til en forståelse af, hvordan 
repræsentationerne af de forskellige attraktioner både på individuelt og kollektivt plan er med til at 
konstruere en følelsesmæssig mening for især de canadiske turister, da det er hans udvalgte case 
(White & Frew, 2013:167). Birds research bygger på guidede ture, besøgendes udtalelser, online 
feedback og forskellige dagbogsnotater. Det er derfor en tekst, der lægger sig tæt op af projektets 
opbygning, og den har fungeret som inspirationskilde til, hvordan vi vil gribe vores empiri an. 
Selvom der ikke er en særlig lang forskningstradition inden for dark tourism fænomenet, har vi 
gennem vores feltarbejde i Normandiet og vores interviews kunnet bekræfte, at det er en form for 
turisme, der er stigende, og i den forbindelse kan vi også se, at der som følge deraf kommer mere og 
mere forskning på området. Med dette projekt ønsker vi at bidrage med en refleksion over, hvilke 
tanker turisterne gør sig, når de besøger en attraktion, der kan betegnes som værende en dark 
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tourism attraktion. Er der en eksplicit bevidsthed om dette hos turisterne, eller er det noget, man kun 
kan antyde implicit gennem den stigende turisme, der er i området omkring D-dag i Normandiet?  
 
Begrebet dark tourism 
I følgende afsnit vil begrebet dark tourism blive præsenteret på baggrund af John Lennon og 
Malcolm Foley begrebsdefinition og vores egen forståelse og fortolkning af begrebet.  
Begrebet dark tourism dækker over den industri, der er bygget op omkring hændelser, der kredser 
om makabre, morbide eller krigsrelaterede attraktioner, som hvert år tiltrækker mange turister. Hvis 
D-dag aldrig havde fundet sted, ville der højst sandsynligt ikke være så stor en strøm af turister der 
valfartede til områder i Normandiet såsom Point du Hoc, Sainte-Mère-Église, strandene eller 
kirkegårdene, som vi i denne opgave har specifikt fokus på. Der er opstået en dyrkelse af det mørke 
i historien, og deraf er begrebet dark tourism opstået. Det kan dække over alt lige fra en udstilling af 
et mordvåben på Politi Museet i København, til et besøg i koncentrationslejren Auschwitz i Polen. 
Der er derfor flere forskellige aspekter i dark tourism, hvorfor det kan være vanskeligt at komme 
med en helt præcis og nøgtern definition af begrebet.  
 
Begrebet dark tourism blev, som tidligere nævnt, introduceret af John Lennon og Malcolm Foley i 
1996 i bogen JFK and dark tourism: A fascination with assassination. Begrebet er dog ikke alment 
kendt inden for hverken historien eller turismen, og der er da også en del, der sætter spørgsmålstegn 
ved om det skal kaldes noget andet, eller om det overhovedet skal kaldes noget. Et andet begreb vi 
er stødt på, er remembrance tourism. Lennon og Foley forsøger i deres værk at give et bud på, 
hvorfor død og katastrofer, af forskellig grad, tiltrækker os mennesker, og det er netop det vi 
gennem vores rejse til Normandiet har forsøgt at skabe vores egen opfattelse af. Der er ifølge 
Walters artikel Dark tourism: mediating between the dead and the living (2009), en sammenhæng 
mellem nutidens medier og dyrkelsen af dark tourism. Han stiller derfor spørgsmålet, om der 
gennem det tætte bånd, der er mellem medierne og dark tourism, og om det at se en dokumentar om 
en morbid hændelse også kan klassificeres som værende dark tourism. Der stilles dog hverken 
garantier for, om man vil bliver påvirket, uanset om man ser en morbid dokumentar, eller om man 
besøger det sted hvorpå der skete en morbid hændelse. Walter uddyber: ”If physically going to 
witness an execution may be labelled dark tourism, may not turning on a computer or mobile phone 
to witness the same execution be similarly labelled?” (Walter, 2009:4). Han diskuterer 
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efterfølgende i sin tekst, om der så er grund til at rejse for at opleve disse morbide steder, hvis et 
andet medie kan give en oplevelse af attraktionen, uden at man fysisk er til stede som turist: 
  ”(…) but the fact is that tourism is booming: the TV or the brochure is no substitute 
for the sun on your skin, the waves lapping at your feet (…) there is no substitute for seeing a 
relative’s name carved in the stone on grave or memorial (Walter, 1993).” (Walter, 2009:4).  
Det er netop hvad vi har haft oplevelsen af ved selv at besøge Normandiet, hvor denne del af 
Frankrig er præget af netop dark tourism. Dark tourism er en fysisk oplevelse, som aldrig går af 
mode. Dark tourism: ”(…) shows that it is not possible to put a number on how many years or 
generations must pass before an event passes into history and loses its emotional and possibly 
traumatic hold on visitors.” (Walter, 2009:7). Der er en voksende industri inden for dark tourism, og 
grunden til dette ligger i, at der ikke er nogle regler for hvor længe der skal gå, før en historisk 
hændelse mister dets underholdningsværdi. Der er en mulighed for at opretholde interessen 
vedrørende en hændelse, der dog er sket for mange år siden og i nogle tilfælde end ikke har nogle 
overlevende øjenvidner tilbage. Dark tourism fungerer så at sige som et medium, der skaber 
kontakten mellem de levende, altså turisten, og de døde, eller generelt bare døden. Det gør at 
turisten ikke bliver konfronteret direkte med de makabre efterladenskaber af for eksempel en krig 
eller en forbrydelse, da stederne man besøger kun afspejler de begivenheder, der har fundet sted, 
ofte for mange år siden. Helt firkantet kan man ikke fysisk genkende en dark tourism turist, da der 
altid kan være andre grunde til at besøge en bestemt attraktion, og det stadig er tabubelagt at udtale 
sig om krigsforbrydelser på en så nøgtern måde som det impliceres her. Ifølge Walter er der en 
vigtig distinktion mellem dark tourism og det at dyrke døden. Det er altså ikke bare det, at man 
bliver konfronteret med menneskelige lidelser og dødelighed, men at man bliver konfronteret med 
en bestemt form for lidelser og dødelighed, og det er ikke alle former for attraktioner der går ind 
under begrebet dark tourism. Walter udtaler: 
 ”(…) dark tourism sites confront me with mortality and suffering, but not my 
mortality or suffering – unless, that is, I identify those who suffered as my group’s ancestors, or 
unless I am remarkably sensitive.” (Walter, 2009:10).  
Og netop det at være følsom og emotionel i forhold til at besøge disse attraktioner er for nogen, en 
stor del af dark tourism. Der er ingen tvivl om, at besøger man en krigsrelateret attraktion, er man i 
en vis udstrækning bevidst omkring det historiske aspekt heri, blandt andet at der er faldet en masse 
soldater, og det vil på sin vis sætte gang i tankerne hos turisten. Om grunden lever op til dyrkelsen 
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af dark tourism begrebet, er det spørgsmål vi forsøger at diskutere i denne opgave. Så for at 
opsummere med Walters ord: 
 ”In dark tourism, visitors encounter the dead, and in the darker varieties become 
aware of certain unusual kinds of death. (…) Children find themselves being taken to battlefields by 
teacher and parents, just as children in this and other cultures find themselves being taken to church 
or temple.” (Walter, 2009:11). 
Det er dermed et begreb, der implicit påvirker os alle og stort set er umuligt at undgå, da det 
efterhånden er blevet inkorporeret i vores kultur og historie, som Walter også understreger: ”Dark 
Tourism is a given element of our culture, just as religion is a given element of many cultures.” 
(Walter, 2009:11). 
 
Kildekritiske problemstillinger i projektet – antropologien som historisk værktøj 
I dette afsnit ønsker vi at gøre rede for de kildekritiske overvejelser, herunder de problemstillinger 
vi som aktive historieforskere er stødt på under vores feltarbejde i Normandiet.    
 
Vi har i dette projekt valgt at gøre brug af ordet attraktion frem for seværdighed, da dette begreb 
implicit konnoterer en tiltrækningskraft, som netop er til at finde ved dark tourism steder, der 
gennem det makabre unægteligt tiltrækker turister. For at være i stand til at forstå hvorfor 
mennesker tager til bestemte steder for at se på attraktioner, der har forbindelse til død og 
ødelæggelse, har det for projektet været en fordel at tage på feltarbejde i Normandiet. Metoden til 
indsamlingen af vores empiri og til det videre historiske arbejde med projektets problemstillinger 
faldt derfor på interview, da denne ville bidrage til et forhåbentligt kvalificeret svar på projektets 
problemformulering. Når der i projektet citeres fra diverse interviews vil meningsforstyrrende ord 
eller lyde som: hmm og uhm udelades, da de af os ikke tillægges en betydning for forståelsen af 
interviewene. Ønsker man dog det fulde citat indeholdende disse ord og lyde, kan de findes i 
bilagene til sidst i projektet. Udover interviews har vi benyttet os selv og vores observationer som 
turister, som empirisk materiale, hvilket gør at vi kan legitimere de påstande vi kommer med i 
projektet. Dog er vi opmærksomme på at vi har en akademisk tilgang til, og en forforståelse for, 
turismen i området, der påvirker vores observationer som turister. Dermed har vi skullet tage højde 
for de kildekritiske problemstillinger vedrørende brugen af os selv som kilder. Derfor har det været 
givende for projektet at lave interviews med turister, da disse har bidraget til et alsidigt perspektiv 
på problemstillingerne. Konsekvensen ved ikke at inddrage interviews ville have været, at projektet 
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kun ville være underlagt vores egen forforståelse. Formålet med at gøre brug af antropologien som 
faglig disciplin i denne sammenhæng er at sammenholde vores interviews og observationer med 
teorien omkring dark tourism fænomenet konkret i Normandiet, for at undersøge hvordan de 
kollektive narrativers rolle spiller ind på turismeindustrien og dennes udvikling. Interviewmetoden 
kan imidlertid give nogle problemer, og måden hvorpå vi har forholdt os til disse faldgruber, samt 
fordele og ulemper ved brugen af interview- og observationsmetoden vil derfor blive diskuteret i 
følgende afsnit. Et kildekritisk problem ved at benytte interviews som empiri er, at vi ikke med 
rimelighed kan afgøre troværdigheden af udtalelserne. Spørgsmålene ledte implicit 
interviewpersonerne til at svare i en sådan retning, der ville være brugbar for vores projekt. Dette 
vil aldrig kunne undgås, da man som interviewer altid vil have et ønske og et håb om at opnå noget 
bestemt med et givent interview, og dermed indirekte kan komme til at presse et bestemt svar ud af 
interviewpersonerne. Derudover kan der være ting som interviewpersonerne ikke har lyst til at dele 
med os som interviewere, hvilket kan gøre at vi ikke får deres egentlige holdning, men det de tror vi 
gerne vil høre. Derudover er vi på den ene side, i gruppen, også en del af de turistgrupper der 
befinder sig ved de pågældende turistattraktioner. Dette gør at vores observationer ikke er objektive, 
men derimod afspejler vores subjektive holdning til attraktionerne og de observationer vi gjorde os 
under feltarbejdet. Observationerne bruger vi i projektet til at validere vores postulater, og i 
forlængelse af dette kan man derfor argumentere for at vores rolle som aktive turister kan betragtes 
som værende en pålidelig kilde. På den anden side er vores position som aktive historieforskere og 
dermed en bestræbelse efter objektivitet i vores observationer med til at afholde os fra at være 
fuldstændigt integrerede i turismen, hvorfor vi ikke udelukkende kan bruge os selv som empirisk 
materiale. Samlet kan man derfor argumentere for, at vi som forskere har en dobbeltrolle, da vi både 
er en del af dark tourism turismen, men også forsøger at beskrive og observere den dark tourism vi 
ser på objektiv vis.  
 
En anden problemstilling vi støder på ved interviewgenren er dennes repræsentativitet. Som 
tidligere nævnt består vores empiri af otte interviews, og på baggrund af disse ønsker vi at 
konkludere noget generelt omkring turisternes motiver, tanker og følelser, når de bevæger sig rundt 
ved attraktionerne i Normandiet. Med så få enkelttilfælde indsamlet kan man argumentere for, at 
konklusionen ikke helt er gnidningsfri som følge af det kvalitative element i interviewene. Dog 
synes vores interviews tydeligt at afspejle klare retninger, og flere af dem er tilnærmelsesvis 
identiske med hinanden, især bekræftet gennem de amerikanske interviewpersoners svar. I den 
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sammenhæng har det derfor haft betydning for projektet at sammenligne de svar, vi fik fra 
interviewpersonerne med de oplevelser vi både som forskere og som turister selv har haft, og de 
observationer vi har gjort os undervejs. På trods af en forholdsvist smal empiriindsamling, er det 
ikke desto mindre stadigvæk muligt at få et mere alsidigt svar på projektets problemformulering, og 
dermed en større grobund for en generel konklusion på problematikken omkring dark tourism 
elementernes tilstedeværelse og et kollektivt narrativ, der synes at være dominerende i Normandiet. 
I forlængelse af dette kan det også være problematisk, at vi på baggrund af interviewene ikke med 
sikkerhed kan sige noget om, hvilket narrativ interviewpersonerne er præget af, når de besøger de 
særlige attraktioner. På den anden side er det alligevel muligt at spore en klar tendens, særligt hos 
de amerikanske interviewpersoner, der peger i retning af, at der eksisterer en fælles fortælling, som 
de ubevidst forholder sig til.      
 
Da vi i projektet har afgrænset os til fem udvalgte cases, resulterer dette i at en del af vores 
indsamlede empiri ikke benyttes, da vi vurderede at denne del af empirien ikke var tilstrækkelig i 
forhold til besvarelsen af vores problemformulering. Som Walter skriver: 
”Of course, postmodernist historians and archaeologists today write volumes about how 
history and pre-history cannot be written without being influenced by the concerns of today, and 
therefore, may never be objective or detached” (Walter, 2009:2).  
Dermed er vi bevidste om den forforståelse vi har af hele problemfeltet, der er med til at præge 
vores fokus, men også at vi ikke kan være fuldstændig objektive i vores metodiske tilgang, og 
dermed heller ikke i vores tilgang til dark tourism fænomenet. Derudover rejser der sig også en 
række etiske problemstillinger i forhold til det at interviewe turister i Normandiet. Som interviewere 
bryder vi ind i turisternes intimsfære og forstyrrer dem i, hvad der for nogle kan være en 
følelsesladet situation. Her er det vigtigt som interviewer at lade sig guide af en form for intuition 
eller situationsfornemmelse, hvor man må træde varsomt og forsøge at vurdere, hvem der muligvis 
kan tænkes at have lyst til at deltage i et interview og ligeledes hvem der ikke har. Vi valgte bevidst 
ikke at interviewe turisterne inde på selve kirkegårdene, da vi fandt det upassende at overskride 
deres ovennævnte intimsfære. Hvad selve interviewene angår, synes et tabu omkring interessen for 
steder, der er knyttet til død og ødelæggelse at afspejles her. Det er de færreste turister, der har mod 
på eller interesse i at bekræfte, at de eksempelvis kommer til Point du Hoc for at prøve at få en 
fornemmelse af den følelse, som soldaterne havde, da bomberne sprang omkring dem under Anden 
Verdenskrig. Som følge af dette måtte vi derfor være opmærksomme på vores formulering af 
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spørgsmålene under interviewene for at undgå at virke stødende, da det kan virke meget 
intimiderende at blive spurgt direkte, om man er interesseret i og måske tiltrukket af død og 
ødelæggelse. 
 
Afslutningsvis kan man se, at på trods af at de færreste turister vi var i kontakt med, havde 
kendskab til begrebet dark tourism og til hele problematikken omkring dette fænomen, havde det 
ikke en negativ effekt på vores empirisk indsamlede materiale. Souvenirbutikkerne, cafeerne og 
ikke mindst attraktionerne var i den forbindelse netop med til at bekræfte, at dark tourism er til 
stede i Normandiet. Dermed skal vores interviews bruges til at undersøge den enkelte turists forhold 
til D-dag, turistens motiver for at besøge de valgte attraktioner, og ikke mindst det følelsesmæssige 
aspekt, der kan være i at blive konfronteret med begivenhederne gennem attraktionerne.     
 
D-dag - slaget om Normandiet 
Dette afsnit vil med udgangspunkt i Antony Beevors bog D-dag – Kampen om Normandiet, Herbert 
Michaelis bog Der Zweite Weltkrieg 1939-1945 og Janusz Piekalkiewiczs bog Der Zweite 
Weltkrieg søge at redegøre for de allieredes militære operationer, der i slutningen af Anden 
Verdenskrig skulle sætte en stopper for Hitlers nazistiske besættelse af Europa.   
 
Slaget om Normandiet den 6. juni 1944, bedre kendt under kodenavnet Operation Overlord eller D-
dag, var de allieredes invasion af Vesteuropa, navnlig Normandiet i Frankrig. Selve invasionen 
begyndte om natten til den 6. juni, hvor de første luftbårne divisioner gik i luften, og de første 
amerikanske styrker gik i land på Omaha stranden, der siden er blevet kendt for det mest blodige 
slag mellem de tyske styrker i Frankrig og de allierede. De videre skridt til landsætningen udgjordes 
af nedsætning af adskillige faldskærmsbataljoner og svævefly ved kysten og i byerne, massive luft- 
og flådebombardementer, og sidst men ikke mindst et amfibieangreb, der blev påbegyndt tidligt om 
morgenen (Michaelis, 1972:467 ff.). To år forinden i 1942 var slaget ved Dieppe, bedre kendt som 
Operation Jubilee endt ud i en total fiasko, hvor canadierne der stod forrest i dette angreb mod 
tyskerne ved Atlanterhavskysten, mistede over halvdelen af de landsatte soldater. Det lykkedes dem 
ikke at erobre en større havn og at få efterretninger af tyskernes forsvar af Atlanterhavskysten. 
Denne militære katastrofe skulle senere vise sig at være en vigtig forudsætning for de videre 
invasionsplaner, herunder overvejelser omkring Operation Overlord. Fra de allieredes side blev det 
i den forbindelse besluttet ikke at angribe en fransk havn under den første landgang. Reelt var der 
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derfor kun to landgangssteder, der egnede sig til de indledende angreb – Pas de Calais eller 
Normandiet. Normandiet blev målet for invasionsstyrken, da man vurderede det til at være et vigtigt 
strategisk punkt, ikke mindst fordi de allierede var i stand til at forvirre og splitte de tyske 
forsvarstropper. Tyskerne var godt klar over, at D-dag var nær, men der var stor tvivl og diskussion 
omkring, hvor invasionen ville ramme og hvornår. Dette kom blandt andet som følge af de 
allieredes Operation Fortitude, et projekt der havde til opgave at vildlede de tyske styrker til at tro 
“(…) at enhver landsætning i Normandiet var en storstilet afledningsmanøvre, der skulle trække 
tyske reserver væk fra Pas de Calais.” (Beevor, 2009:21). Flyattrapper og oppustelige kampvogne 
var sammen med 250 falske landgangsfarttøjer, faldskærmsjægere i dukkeform, falske bygninger og 
andet militært udstyr med til at bidrage til vildledelsen. Derudover opfandt de allierede falske 
formationer ved siden af de ægte, og man leverede falske meddelelser over radioen. Også i Skotland 
satte man gang i en afledningsmanøvre gennem falske formationer, der via radiotrafik skulle 
foregive og overbevise de tyske styrker om, at en invasion i Norge ville finde sted. Som følge af 
denne trussel blev de tyske divisioner tilbageholdt i Norge og var derfor ikke til rådighed for 
tyskerne i Frankrig (Piekalkiewicz, 1993:899 ff.). I slutningen af 1943 blev den amerikanske 
general Dwight D. Eisenhower udnævnt til øverstbefalende over de allierede styrker i Europa, og i 
begyndelsen af 1944 blev den britiske feltmarskal sir Bernard Law Montgomery udnævnt til 
øverstbefalende for invasionens landstyrker (Beevor, 2009:23 ff.). På invasionsdagen blev ”Næsten 
5000 landgangsskibe blev eskorteret af 6 slagskibe, 4 artilleriskibe, 23 krydsere, 104 destroyere, 
152 konvojskibe samt 227 minestrygere, der ryddede sejlruterne foran dem.” (Beevor, 2009:96). I 
løbet af de første 40 dage efter at Operation Overlord var blevet en realitet, gjaldt det for de 
allierede om at sikre brohovederne ved strandene, sammen med en invasion af byen Caen og senere 
Cherbourg for at få friske forsyninger, og til sidst at etablere en fremmarch i et område ca. 200 km 
fra Paris med det formål at befri hovedstaden (Beevor, 2009:234). Hos tyskerne blev 
generalfeltmarskal Erwin Rommel, der var øverstbefalende for Armee-Gruppe B, af Hitler i 1943 
udnævnt til at påtage sig opgaven at forstærke kanalforsvarsværkerne (Beevor, 2009:53). Han 
havde gennemskuet at de allierede praktisk talt kun havde to muligheder: at slå til enten ved Pas de 
Calais eller ved strandene. Han var derfor overbevist om, at den eneste måde man kunne slå 
invasionen tilbage på, var ved at sætte et modangreb op mod strandene, hvor invasionsstyrkerne gik 
i land. Værst gik det ud over Omaha stranden, der siden er blevet kendt for at være Europas 
slagtehus og det mest blodige slag mellem de tyske styrker i Frankrig og de allierede under Anden 
Verdenskrig. ”Kampen blev nådesløs på begge sider. Faktisk blev kampen den nat den mest brutale 
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nogensinde i krigen på vestfronten.” (Beevor, 2009:89). Mange ting mislykkedes for de 
amerikanske soldater på Omaha stranden, hvilket delvist spillede en stor rolle i forhold til det høje 
dødstal netop her. Ud af bataljonens 32 kampvogne forliste 27, inden de nåede ind til stranden, og 
mange besætningsmedlemmer druknede undervejs, mens andre blev mødt af tyske skudsalver og 
bombeangreb, inden de nåede at komme ud af landgangsbådene. De 329 amerikanske bombefly, 
der skulle fungere som luftstøtte, var som følge af de dårlige vejrforhold enormt upræcise i deres 
affyringer, hvilket betød at ingen af dem ramte de tyske stillinger eller stranden. Flådens 
koncentrerede bombardement varede i for kort tid, hvorfor de ikke havde en chance for at slå 
forsvarsværkerne ud (Beevor, 2009:112 ff.). Imidlertid skulle det vise sig at landsætningerne på 
Utah stranden var de mest vellykkede af dem alle, hvor store dele af minefelterne blev ryddet, og 
bombeflyene var betydeligt mere præcise i deres nedkastninger inden for målområdet. Det rolige 
vand ved Utah stranden betød også, at kampvognene forblev intakte (Beevor, 2009:140 ff.). Til 
trods for at de indledende sammenstød mellem de allierede og tyskerne var af så brutal karakter, 
nåede amerikanerne, briterne og canadierne at sikre alle strandene inden for den første uge efter 
landgangen den 6. juni. 
 
Tyskerne blev på mange måder hæmmet af den effektive luftbårne støtte, som var med til at sikre 
de mange broer i Normandiet og tvang tyskerne til omveje, og flådestøttens beskyttelse af de 
fremrykkende tropper var ligeledes med til at styrke invasionen. I de efterfølgende mange uger 
kæmpede de allierede sig vej gennem Normandiets landskab af moser og levende hegn, gennem de 
tyskbevogtede strande, der var overdækkede af militære forhindringer fra pigtrådshegn til 
minefelter. I slutningen af juni havde de allierede overtaget Cherbourg havn og flere 
hundredetusinde tropper landede i området, der var klar til at fortsætte deres videre fremmarch op 
igennem Frankrig. Ved udgangen til 1944 nåede de allierede til Seinefloden, hvor Paris blev befriet, 
tyskerne blev drevet væk fra den nordvestlige del af Frankrig og begyndelsen til enden på Anden 
Verdenskrig blev hermed en realitet. 
 
Memory & Remembrance 
Walter forklarer i sin artikel Dark Tourism: mediating between the dead and the living forskellen 
mellem betydningen af memory og remembrance i relation til mindekultur. Memory er ens egen 
hukommelse, altså det som man kan huske, fordi man har oplevet det på egen krop. Ordet 
remembrance kan dog tolkes på to forskellige måder. Remembrance kan være det forhold man har 
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til en afdød. Walter pointerer, at der ikke er en bestemt måde at tage sig af en afdød på, det eneste 
man kan gøre er at mindes dem (Walter, 2009:6). Remembrance betegner også det fænomen der 
forekommer, når man er blevet fortalt en historie eller har set billeder af noget så mange gange, at 
man føler, at man selv husker det (Walter, 2009:7). Walter eksemplificerer det således: 
”The civilian ’remembers’ the soldiers who died, and the trials they suffered, even though 
these have to be imagined, for she did not experience them. At Arg’s memorial in Belgium, I can 
’remember’ an uncle who died thirty years before I was born.” (Walter, 2009:7). 
På samme vis ‘husker’ mange D-dag, selvom det var længe før de blev født. I og med at der ikke er 
mange overlevende tilbage fra landgangen i Normandiet, lever historien i gentagne fortællinger og 
billeder. Grunden til at vi ikke har valgt at benytte os af danske ord som for eksempelvis minde eller 
erindring, men i stedet gør brug af remembrance og memory, er af den simple årsag, at vi ikke 
mener de danske ord dækker tilstrækkeligt over de betydninger, vi tillægger de engelske ord.  
 
Fortællingernes udvikling kan forklares ud fra de skiftende generationer. Den første generation som 
oplevede D-dag, fortæller om de oplevelser, som personen følte på egen krop, der dermed er deres 
memory. Dog er disse minder ikke statiske, jo flere gange de bliver fortalt, jo større sandsynlighed 
er der for at de ændrer sig, da de bliver sammenkoblet på nye måder hver gang de bliver fortalt 
(Walter, 2009:6). Anden generation får fortalt førstehåndsberetningerne om D-dag af sine forældre, 
og vil med stor sandsynlighed føle en personlig relation til begivenhederne (Walter, 2009:6). Det er 
for eksempel her at remembrance kan opstå, da anden generation er overbeviste om, at de kan huske 
en oplevelse eller en person man ikke har kendt, ligesom Walters eksempel med den afdøde onkel. 
Tredje generation får en andenhåndsberetning fortalt, og kommer derfor endnu længere væk fra den 
oprindelige memory, og remembrance udvikler sig så med større afstand til memory (Walter, 
2009:6). 
 
Under vores feltarbejde oplevede vi, hvordan Normandiet er præget af fortællingen om D-dag. I 
byerne i området hænger der sågar store bannere med billeder fra D-dag på offentlige bygninger 
såsom folkeskoler. Alt dette bidrager til en remembrance, uden at det behøver at være viderefortalt i 
generationer, da fortællingen og de tilhørende billeder på grund af sin historiske betydning har 
vokset sig så stor, at den kendes i hele verden. 
Walter forklarer billedets betydning på følgende måde: 
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”The still photograph is both a vivid means by which we may encounter the dead, not least 
our own family dead; and, as Barthes (1993) observed, it is a memento mori. (...) The picture of me 
with my now deceased uncle reminds me that I too will die. The photograph links us both with the 
dead, and with our own death (Beloff, 2007)” (Walter, 2009:3). 
Memento mori betyder ‘husk din dødelighed’, og døden er central i vores remembrance. Det kan 
ikke udelukkes, at denne fascination af døden gennem dark tourism er det, som i denne 
sammenhæng videreudvikler memory til remembrance. Vi har lyst til at høre fortællinger og se på 
billeder af, hvordan forrige generationer har kæmpet for deres liv, måske for at vi bedre kan se 
vores egen dødelighed i øjnene. Derfor opsøger vi fortællingen og genfortæller den igen og igen, 
indtil fortællingen ender med at blive, hvad vi i denne opgave har valgt at kalde for et kollektivt 
narrativ; en fortælling, der fungerer som en fælles national bevidsthed om en begivenhed, man ikke 
selv har oplevet. Dette kollektive narrativ forklarer den ensartethed og de få nuancer, der er i 
fortællingen om netop D-dag. 
 
Under vores forskning af D-dags turismen i Normandiet, stødte vi på de samme fortællinger om D-
dag gentagne gange, både på billeder, i skrift og i interviews. Fortællingerne om D-dag er levende, 
selvom de fleste øjenvidner for længst er afgået ved døden. Disse D-dags fortællinger lader til at 
være relativt ensartede og sjældent nuancerede eller afvigende fra den store fortælling, som alle 
kender og tilnærmelsesvis husker, uden selv at have været til stede.   
 
 
Model over memory og 
remembrance, i forhold til dark 
tourism  
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De tre tendenser  
Gennem vores undersøgelse har det meget hurtigt stået klart for os, at der findes forskellige 
kategorier at inddele turisterne i. Det vil dermed aldrig være muligt at skære alle over en kam, og 
derfor vil dette afsnit med udgangspunkt i vores egen forståelse og definition kort beskrive, hvilke 
tre kategorier af turister der kan forekomme. Gennem vores feltarbejde i form af interviews havde 
vi et håb om at få bekræftet disse kategorier, men da der er en form for tabu over at sige, at man 
tilhører en bestemt gruppe turister, især hvis interessen falder på den morbide del af turismen, har vi 
ikke fået indfriet dette ønske. Dog kan vores interviews bruges på helt andre og reflekterende 
måder. De tre kategorier eller tendenser afsnittet omhandler, betegner den interesse eller det mål, 
som turister har med at besøge en bestemt attraktion. Der er dog ingen regel for, at hvis man tilhører 
én kategori, at man da ikke også kan tilhøre en anden, hvilket interviewene er med til at bekræfte. 
Der er dog ofte tale om en primær tendens, der baner vejen for hovedformålet med at besøge 
attraktionen, og det er den vi interesserer os for i dette projekt. Denne hovedtendens vil næsten altid 
været støttet op af en eller to sekundære tendenser, da de færreste turister kun har én ting for 
hovedet, når de besøger en dark tourism attraktion. Disse tre tendenser vil fungere som en rød tråd i 
analysen af interviews og observationer fra feltarbejdet. På den måde vil vi forsøge at placere de 
turister, vi har interviewet i de givne kategorier og derudfra vurdere, om de lever op til de 
specifikke krav der er ved at skulle kaldes en dark tourism turist, en historieinteresseret turist eller 
en turist, der primært kommer for at mindes. Tilstedeværelsen af disse tendenser skal hjælpe os med 
at belyse bevæggrundene bag de mange turistbesøg, der forekommer ved attraktionerne, som 
knytter sig til D-dag.  
 
Turisten med den historiske interesse 
Denne turist er kendetegnet ved at have en indgående baggrundsviden om den attraktion han 
besøger. Der er ikke kun indkøbt almindelige guidebøger til formålet, men søgt viden andre steder 
om netop dette sted. Der lægges for denne turist altså vægt på fakta og indlæring. Dette gør turisten 
til primært interesseret i de historiske begivenheder, der fandt sted ved attraktionen, og målet er 
derfor at opleve historiens vingesus på egen krop. Der vil altid være denne form for turisme, især i 
de områder hvor der er sket hændelser, som har betydning for den større verdens- eller 
Europahistorie. Denne turist er derfor kendetegnet ved ikke at lægge vægt på følelser eller 
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nødvendigvis dyrkelsen af de mere morbide dele af historien, men derimod at være interesseret i at 
eksekvere de dele af historien, der har haft betydning for attraktionens tilblivelse. Turisten med den 
historiske interesse kommer ofte velforberedt til attraktionen og har søgt sin viden på forhånd, men 
kan også søge sin viden på vejen. 
 
Turisten der kommer for at mindes 
Denne turist kendetegnes ved at være følelsesmæssigt påvirket af at skulle besøge attraktionen. Der 
er dog forskellige måder at mindes som turist. Der er en hel kultur for at mindes og respektere de 
døde i for eksempel Amerika, hvor man opdrages til at have dyb respekt for den militære historie og 
de soldater, der har givet deres liv for landet. Der er dog det aspekt at turisten ikke nødvendigvis har 
kendskab eller relation til en bestemt soldat, der er faldet, men kommer for at mindes og vise 
respekt, som en del af landets kollektive narrativ. Der er dermed ikke altid for denne turist en 
direkte tilknytning til en falden, men nærmere en stærk nationalfølelse, der gør at personen føler en 
stærk forbindelse til begivenhederne, uden nødvendigvis at have en relation til de faldne. Der findes 
dog også enkeltpersoner, eller hele familier, der drager afsted for netop at mindes en kær slægtning, 
der er faldet i krigen. Denne turist kommer dermed for at mindes og vise respekt for deres faldne 
slægtning, og der er uden tvivl tilknyttet et følelsesmæssigt og personligt motiv for at besøge den 
bestemte attraktion. “At war graves, western veterans and families come to pay respect, to 
remember.” (Walter, 2009:6). Denne turist lægger vægt på, at det er vigtigt aldrig at glemme de 
begivenheder attraktionen repræsenterer, og det er hovedsageligt denne form for turist der 
medbringer fysiske artefakter i form af eksempelvis blomster, sten, muslingeskaller, flag eller 
andet, der repræsenterer at de stadig mindes og viser respekt for de døde.  
 
Turisten der dyrker dark tourism 
Som beskrevet i afsnittet Begrebsafklaring af dark tourism fremgår det tydeligt, at en dark tourism 
turist ikke er som alle andre turister. “(...) dark tourism is just one particular medium through which 
the living may encounter the dead, and death.” (Walter, 2009:9). Kendetegnene ved en rendyrket 
dark tourism turist er, at der på ingen måder optræder emotionelle relationer til den besøgte 
attraktion. Der er dog ikke tale om et følelseskoldt menneske, blot et menneske som sætter sig ud 
over den emotionelle påvirkning, og interesserer sig for den morbide den af attraktionen. En dark 
tourism turist vil dermed ikke nødvendigvis besøge et sted for at se den opsatte mindesten, eller en 
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statue for 60 året for D-dag. Denne form for turist søger at mærke på egen krop, hvordan det har 
været at sidde i en bunker, være under beskydning og frygte for sit liv i en, i dette tilfælde, 
krigsrelateret situation. Turisten søger gyset ved at mærke den klamme og fugtige fornemmelse, der 
er ved at gå ned i en sønderskudt bunker, og fornemme hvordan den har været indrettet, hvordan det 
har været at sidde dernede, eller helt generelt at have været en del af hele scenariet. Turisten søger 
det gys der kan forekomme ved de mere morbide dele af fortællingen, som hører til 
begivenhederne. En turist der viser tegn på at være en del af denne kategori, ser ofte mere nøgternt 
på situationen end turister, der kan kategoriseres under de to tidligere beskrevne tendenser. Der er 
altså ikke flere følelser indblandet ved at besøge Point du Hoc end ved for eksempel at besøge 
Eiffeltårnet en dejlig sommerdag i Paris. Det er denne form for turist, der primært er med til at 
opretholde den industri, som ofte er forbundet med en turistattraktion. Det kan vise sig i form af 
besøg på en nærliggende cafe, der specialiserer sig i de morbide grene af historien, køb af souvenirs 
eller tilkøb af guidede ture, der fortæller morbide historier om attraktionen. Der er altså her tale om 
en opretholdelse og en dyrkelse af effekterne, som er relateret til attraktionen og en dyrkelse af 
historien på en anden måde. En dark tourism turist er dermed helt konkret interesseret i de mere 
mørke sider af historien, såsom massedød, krig og hele dødsaspektet. En af grundene til dette kan 
være det gys turisten oplever ved besøget, og derfor indirekte eller direkte kommer til at se sin egen 
død i øjnene. 
Dark tourism i Normandiet  
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i de udvalgte cases som er følgende: Point du Hoc, byen Sainte-
Mére-Èglise, den amerikanske kirkegård, den britiske kirkegård og den tyske kirkegård. Gennem 
feltarbejde indeholdende vores egne observationer, interviews og fotografier vil vi forsøge at belyse 
den åbenlyse turistindustri, der er i området omkring- og i Normandiet. Hver attraktion vil blive 
analyseret på baggrund af vores problemformulering og ud fra denne ønsker vi at undersøge, 
hvorledes tendenser og elementer af dark tourism, kommer til udtryk ved attraktionerne, i 
interviewene og observationerne. Dernæst vil en diskussion vedrørende et bestemt kollektivt 
narrativ blive taget i betragtning, og spørgsmålet om hvorvidt, hver attraktion ligger under for en 
bestemt fortælling, der muligvis kun bygger på den heroiske del af historien og ikke historisk fakta 
vil forsøges besvaret. Hvad grunden til denne bestemte fortælling kan være, er spændende for os at 
udforske, da det er et kollektivt narrativ, der præger både den ældre og ikke mindst den unge 
generation af besøgende i området. Spørgsmålet er, om det er den rigtige historie der ligger bag 
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dette kollektive narrativ, de fleste mennesker får fortalt og nok tror på. Er det så den rigtige eller 
autentiske historie der dyrkes, eller er det forestillingen om ens lands heltemodige færd gennem 
Frankrig i kampen mod det onde og kampen for frihed i Europa der taler?  
Efter analyserne af de udvalgte cases vil efterfølgende afsnit tage udgangspunkt i en komparativ 
analyse, der tager fat i de relevante sammenligninger eller forskelle, der er blevet belyst i 
analyserne. Dette gøres for enten at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af et bestemt kollektiv 
narrativ. I den komparative analyse vil vi sammenholde de tre kirkegårde på den ene side og Point 
du Hoc og Sainte-Mère-Église på den anden. Ydermere sammenlignes Point du Hoc og den 
amerikanske kirkegård. Grunden til denne opdeling er de åbenlyse ligheder kirkegårdene 
indeholder, dog med hvert deres kollektive narrativ. På den anden side derimod er de meget 
forskellige elementer af dark tourism der finder sted på Point du Hoc og Sainte-Meré-Eglise netop 
interessante at lave en sammenligning af. Grunden til sammenligningen af Point du Hoc og den 
amerikanske kirkegård er at disse begge afspejler det samme amerikanske kollektive narrativ. Til 
sidst vil en delkonklusion af den komparative analyse lede frem til en diskussion om hele projektets 
problemstillinger.  
 
Den amerikanske kirkegård 
Denne analyse tager udgangspunkt i den amerikanske kirkegård i Normandiet, og har til formål at 
belyse de eventuelle dark tourism elementer, der kommer til udtryk. Derudover vil det blive 
vurderet i hvor høj grad det amerikanske kollektive narrativ præger attraktionen.  
 
Den amerikanske kirkegård er en velbesøgt turistattraktion i Normandiet. Der ligger 9387 soldater 
begravet, hvoraf 307 af de begravede soldater ligger i ukendte grave (Internetkilde 2). Kirkegården 
bliver vist i filmen Saving Private Ryan (1998), og denne må siges at være med til at skabe nogle af 
de fortællinger, særligt det amerikanske kollektive narrativ, der er at finde på kirkegården. 
Æstetikken er storslået og kirkegården er velplejet. De mange kors og davidsstjerner er skåret i 
marmor og sat op med en utrolig præcision (Bilag 3, billede 2). Der var flere monumenter og 
kapeller, nogle med indgraverede budskaber som omhandlede modighed og sejr, og andre med 
religiøse budskaber. I et af kapellerne ser man forskellige kristne og jødiske budskaber indgraveret i 
væggene, hvilket bevidner religiøs mangfoldighed og tolerance. Det er bemærkelsesværdigt for en 
kirkegård fra denne tid både at have kors og davidsstjerner stående side om side, hvilket sagtens kan 
være et bevidst symbol på et ideal om menneskelig lighed, modsat de antisemitiske holdninger i 
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nazismen. Der lå buketter, kranse, sten og enkelte roser ved flere af gravene. Vi interviewede en 
amerikansk herre, som forklarede at de i bussen fik udleveret gule roser, som de kunne ligge på en 
grav, de selv udvalgte (Interview 7). Flere steder bemærkede vi, at der var presset sand ind i de 
indgraverede bogstaver på gravstenene, så det lignede at bogstaverne var udfyldt med farve. Sandet 
er højst sandsynligt fra Omaha stranden, og denne tendens med at efterlade personlige artefakter er 
en del af den amerikanske mindekultur (Bilag 3, billede 1). Kirkegården ligger på en forhøjning 
med udsigt til Omaha stranden, hvor de blodigste kampe på D-dag udspillede sig, og står dermed i 
kontrast til den i dag smukke, badevenlige strand (Bilag 3, billede 3). 
 
På kirkegården interviewede vi først fire ældre amerikanere og derefter en ældre amerikansk herre, 
der alle var i alderen 65+. Vi observerede et dominerende antal ældre mennesker, i særdeleshed 
amerikanere, der besøgte kirkegården. De amerikanske turister kommer gerne i store turistbusser. 
Disse turister hører i den grad ind under tendensen mindekultur, da de ofte lægger blomster og 
genstande ved gravstederne. Kirkegården bærer også præg af dark tourism, da de tusindvis af kors 
og davidsstjerner er en påmindelse om den massive død og ødelæggelse som Anden Verdenskrig 
forårsagede. Udover de mange amerikanere var det tydeligt at se, at det var en yndet attraktion for 
franske skoleklasser at besøge, hvorfor man kan klassificere disse som værende turister, der hører 
under den historiske tendens, da det med stor sandsynlighed er et led i deres historieundervisning. 
Interviewene bar præg af at amerikanerne havde et behov for at mindes soldaterne og vise dem 
taknemmelighed. Følelserne var i særdeleshed i højsædet hos de amerikanere, som vi interviewede, 
hvilket dette interviewuddrag med en amerikansk herre tydeligt illustrerer: 
“Sine: how was it visiting Omaha? How did you feel?  
Mand: pardon? 
Sine: how did you feel when you visited Omaha Beach? 
Mand: ooooh, well you know sometimes the tears don’t...  
Alle: ooohh 
Mand: … they come out” (Interview 7) 
Den ældre herre var tydeligt følelsesmæssigt påvirket under interviewet, hvor han fældede tårer, da 
han selv nævnte de amerikanske soldaters kamp og de begivenheder, der fandt sted på D-dag. Den 
emotionelle reaktion hos den ældre herre er et godt eksempel på de følelsesbetonede perspektiver, 
de amerikanske historiske fortællinger ofte lægger op til. Den stærke nationalfølelse og dyrkelsen af 
det amerikanske fællesskab er i høj grad til stede i disse fortællinger, hvilket interviewene med de 
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andre amerikanere også understreger. Som dette citat fra et interview viser, er denne anden 
amerikanske herre også præget af en nationalfølelse og stolthed, bestående i at de amerikanske 
soldater kæmpede for frihed, og ikke mindst identifikation med sine landsmænd: 
“Maria: and it is not because you have a specific relation to some... 
Mand: well you know 
Maria: … one in the war? 
Mand: well in our fellow Americans fought for us 
(...) 
Mand: you know for our freedom” (Interview 2) 
Den ældre herre uddyber yderligere hvad det er, han føler en stolthed over: 
“Mand: during the Second World War, and that, you know a lot of, just paying tribute and respect 
to the all the service men 
Kristina: it is more the emotional aspect rather than the? 
Mand: exactly, the emotional and the, the pride, being proud of all soldiers that fought” (Interview 
2). 
 
Det er tydeligt, at der er i den grad eksisterer et stærkt nationalt forhold til soldaterne og et behov 
for at mindes dem, blandt andet fordi de var landsmænd. Afslutningsvis opsummerer den ældre 
herre hele stemningen på kirkegården som værende: “sad but proud” (Interview 2).  
Den anden ældre herre udtalte: “The boys that died but, somewhere at home there was a mother or a 
sister, a brother and a sister, family that had to get that telegram” (Interview 7). Denne udtalelse er 
med til at understrege den emotionelle forbindelse, mange amerikanske turister har til 
begivenhederne og attraktionerne, hvor indlevelse er et væsentligt element. Turisterne er i stand til 
at erindre en smerte, forårsaget af nogle omstændigheder, der foregik under Anden Verdenskrig, 
som de ikke selv har oplevet. De to ovennævnte interviewpersoner er eksempler på den senere 2. 
generation, der har fået fortalt historien om de faldne soldater og deres pårørende i en sådan 
udstrækning, der har resulteret i, at de nu mange år efter får fornemmelsen af at kunne mærke det på 
egen krop. Det er Walters teori om remembrance, der er i spil her, hvor denne gennem gentagende 
genfortællinger med tiden udvikler sig til et kollektivt narrativ, præsenteret som en form for fælles 
national hukommelse. Den amerikanske kollektive narrativ bygger i høj grad på fortællingen om 
mod og stolthed. De blandede følelser der ligger i at have mistet mange liv, men vundet en 
verdenskrig som de allierede oplevede, er også et gennemgående tema. Amerikanerne ser dem selv 
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som én stor enhed, hvor de soldater der faldt under Anden Verdenskrig var landets sønner. Disse 
soldater var heltemodige og kæmpede uselvisk for at skabe fred i Europa. Det er netop denne 
fortælling, som udgør kernen i det amerikanske kollektive narrativ om D-dag. Denne fortælling er 
blandt andet gennem filmmediet blevet til et narrativ, som filmen Saving Private Ryan er et godt 
eksempel på. Det er en storslået Hollywood film, hvis fortælling starter på kirkegården og handler 
om D-dag. Ser man filmen i historisk henseende, kan man argumentere for, at det er en 
romantiserende fortælling om amerikansk heltemod under Anden Verdenskrig, som de fleste 
formodes at have kendskab til. På sin vis synes den tilmed at have en indvirkning på det 
amerikanske kollektive narrativ, forstået på den måde, at man kan spore elementer, der går igen 
både i filmens præsentation af D-dag, men også i den nationale fortælling om amerikanernes rolle i 
Anden Verdenskrig. Den amerikanske kirkegård og interviewene herpå afspejler en glorificering af 
de amerikanske soldaters indsats, og det emotionelle aspekt kommer til udtryk gennem 
interviewpersonernes følelsesbetonede svar. Det amerikanske narrativ synes at bære præg af 
forestillingen om, at det er sejrherren der skriver historien, da der er utallige referencer til heltemod. 
Eksempelvis ser man dette illustreret ved Utah stranden, hvor der er sat et stort monument op til 
minde om de faldne soldater.  
 
Afslutningsvis kan man pointere, at fortællingerne om D-dag i Normandiet generelt er 
amerikaniseret og at det amerikanske narrativ i høj grad er dominerende i området. Dette kan blandt 
andet bekræftes gennem gadenavne, der er navngivet efter amerikanske generaler, gennem caféer 
der er udsmykket med amerikanske militærklenodier, og sidst men ikke mindst gennem 
souvenirgenstande der oftest er til at finde med amerikanske motiver. Dog er den amerikanske 
kirkegård ikke kun udelukkende præget af det amerikanske narrativ og det emotionelle aspekt, der 
er knyttet hertil. Også ved denne attraktion er der tydelige spor, der indikerer dark tourisms 
tilstedeværelse, blandt andet det faktum, at der er tale om en militærkirkegård.    
 
Den britiske kirkegård 
Denne analyse vil fokusere på de observationer vi har gjort os på den britiske militærkirkegård i 
Normandiet. Det vil blive vurderet hvorvidt vi betragter kirkegården som dark tourism, og om der 
er et kollektivt narrativ at spore. 
Den britiske kirkegård ligger i byen Bayeux ud til en mindre vej, og der er ikke gjort noget større ud 
af at skilte med, at man nu kommer dertil. Man kommer til kirkegården gennem en lille låge og 
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bliver mødt af de 4648 marmorgravsten, det var en overvældende oplevelse og stemningen er tung 
(Internetkilde 3). Der var få andre mennesker på kirkegården, en lille gruppe blev ført rundt af en 
guide, mens andre gik stille rundt og lod gravstenene tale deres eget sprog. Hver sten var udført i 
marmor, med et kors eller en davidsstjerne indgraveret og et symbol, der viste hvilket regiment 
soldaten tilhørte. Udover britiske soldater, lå der blandt andet irere, canadiere, arabere og en del 
tyskere. Dette var en afvigelse fra, hvad vi så på den amerikanske kirkegård ved Omaha stranden, 
hvor der kun lå amerikanere. Der var ikke sten, der var mere fremhævet andre, den eneste forskel 
var at de forskellige nationaliteters sten varierede fra hinanden (Bilag 3, billede 6). På flere af 
gravstenene var der indgraveret personlige beskeder fra den afdøde soldats forældre, hustru eller 
andre efterladte. (Bilag 3, billede 4). Det gjorde stort indtryk på os og man blev mindet om, hvor 
stort et omfang krigen havde, og hvor mange familier den splittede. Kirkegården var enkelt indrettet 
og det var tydeligt at det var gravene, der udgjorde centrum for attraktionen og intet andet. Der stod 
enkelte træer på selve kirkegården og der var læhegn hele vejen rundt om. Det var som om, at den 
velplejede natur havde fået lov til at være sig selv, uden at tage fokus fra gravstederne. Ved 
nærmere observation sås det dog, at træerne stod i klynger og næsten lige så strømlinet som 
gravstenene. De er sandsynligvis plantet samtidig med at kirkegården er opført, og var med til at 
give et roligt udtryk. Derudover gav de dybde og perspektiv på kirkegården, som fungerede som en 
øjenåbner for, hvor stor den i virkeligheden var (Bilag 3, billede 5). Det primære formål med 
kirkegården er at mindes de afdøde og vise respekt (Walter, 2009:6). Dette er også noget vi kan 
spore i de interviews vi har lavet med turisterne, hvor en af dem udtaler: ”Mand: during the Second 
World War, and that, you know a lot of, just paying tribute and respect to the all the service men” 
(Interview 2). Der kan altså siges at være en kollektiv bevidsthed om, at vi skal vise respekt for dem 
der kæmpede og dette sker især på kirkegårdene. De turister der besøger kirkegården, er der for at 
mindes og de ligger derfor inden for mindetendensen. Der eksisterer et personligt narrativ på 
kirkegården, hvor det er den enkelte soldats historie og liv der kommer til udtryk og ikke den 
kollektive historie. Det er den enkelte soldats død, der er i fokus og den sorg det har forvoldt den 
enkelte familie, der står tilbage uden en søn, bror eller ægtemand. Sorgen er til at tage og føle på, og 
døden bliver mere virkelig for den besøgende. Det kan diskuteres hvorvidt det personlige udtryk på 
kirkegården bliver til et kollektivt narrativ, i og med at næsten alle gravstenene, har indgraveret et 
personligt citat fra familien. Der er en kollektiv enighed om, at hver soldat skal mindes og hædres 
på den måde som de efterladte finder passende. Vi så et mere subtilt udtryk i det britiske kollektive 
narrativ, hvor det personlige var i højsædet frem for det nationale og kollektive aspekt. 
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Gennem analysen er der blevet lagt vægt på at den britiske kirkegård er et sted, hvor folk kommer 
for at mindes og vise deres respekt, men samtidig kan man argumentere for, at der i høj grad også er 
dark tourism til stede. De fleste turister der kommer på kirkegården, har intet personligt kendskab til 
de soldater der ligger begravet, og dette gør at kirkegården kan kategoriseres som dark tourism. 
Kirkegården kan bruges som et medium til at komme tættere på de døde og på selve døden, der 
afspejler den del af dark tourism, der repræsenteres ved krigsturisme, eftersom den emotionelle 
forbindelse hos disse turister udebliver (Walter, 2009:9). Vi kommer på den ene side til kirkegården 
for at få en forståelse af den død og ødelæggelse som D-dag medførte, men på den anden side også 
for at vise respekt for soldaterne, der kæmpede for vores alles frihed.  
 
Den tyske kirkegård 
Følgende analyse vil have fokus på vores besøg på den tyske militærkirkegård la Cambe i 
Normandiet. Der vil primært blive delt observationer, gengivet relevante interviews og generelle 
fakta om stedet. Spørgsmålet er hvorvidt og i hvilken grad den tyske kirkegård kan siges at være 
dark tourism, og i hvilken grad den er underlagt et bestemt kollektiv narrativ. 
 
Da vi drejede ind på parkeringspladsen ved la Cambe, synede den ved første øjekast ikke af meget. 
Kirkegården lå ud til en meget stor og befærdet motorvej, og den ellers så rolige stemning, der ofte 
findes på en kirkegård, var ikke tilfældet her. Ved indgangen gik man gennem et større form for 
kapel, der indeholdte billeder af andre tyske kirkegårde rundt omkring i verden, som gav et 
skræmmende billede af det store antal faldne tyske soldater efter Anden Verdenskrig. På la Cambe 
ligger der 21.000 tyske soldater begravet side om side og ofte flere i hver grav (Internetkilde 4). 
Stenene var udformet som små plader liggende på jorden, og nogle steder var der opsat fem næsten 
lige store kors udformet i sort lavasten, hvilket er et af de få tegn på, at det er kristne soldater, der er 
begravet netop her. Stedet bar ikke præg af en bestemt religion. Kirkegården var på størrelse med 
en lille park, hvor man kunne se fra den ene ende til den anden. Der stod store gamle bøgetræer og 
vajede i vinden og spredte en rolig stemning med deres store trækroner, der skyggede over store 
dele af kirkegården. I midten af det hele lå der en stor græsdækket høj med en stor statue på toppen. 
Den forestillede to mennesker stående på hver sin side af et stort kors også udført i sort sten. Oppe 
fra højen var der udsyn ud over hele kirkegården og det gjorde stort indtryk, da man deroppe fik det 
fulde overblik over det store tab tyskerne led under krigen. Den æstetik man mødte på kirkegården, 
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var en helt anden end vi havde oplevet på den amerikanske kirkegård. Der var smukt på en anden 
og ikke nær så overvældende måde som på den amerikanske kirkegård, hvor alt var strømlinet og 
nøje udført. Den parkagtige stemning var på den tyske kirkegård veludført, og som følge af krigens 
udfald synes den rolige stemning derfor passende, da det er faldne soldater fra den mest 
fremtrædende af aksemagterne under krigen, der ligger begravet her. Nede i den anden ende af 
kirkegården var der en lille rusten låge, der viste ud til en storslået udsigt over det franske landskab, 
og man var hernede ikke længere forstyrret af motorvejens brummen. Her var man som besøgende 
ikke i tvivl om, at der også var en vis respekt at skulle vise for de 21.000 tyske mænd, der gav deres 
liv for deres fædreland (Bilag 3, billede 7).  
Det at besøge den tyske kirkegård var for os i gruppen meget vigtigt, netop for at kunne se og 
opleve den diametrale forskel, der er mellem den meget omtalte amerikanske kirkegård og den 
tyske. Der er ingen tvivl om at den tyske kirkegård aldrig vil opnå samme status som den 
amerikanske, da den er opstået som følge af et helt andet og mørkt kollektivt narrativ, nærmere 
beskrevet som Nazitysklands ønske om overtagelse af Europa, men ikke desto mindre er den en 
velbesøgt attraktion i Normandiet og har enorm betydning for D-dags turismen i området.  
 
Der er uden tvivl elementer af dark tourism, da et besøg på dette sted virkelig giver en gyset af hvor 
mange mennesker der måtte lade livet for så frygtelig en ideologi som nazismen er og var. På stedet 
lavede vi et interview med en irsk herre i 60’erne og hans datter i 30’erne. ”Mand: I mean it takes 
two to tango, so, there died people on both sides and the Germans died and they fought and died 
just like the, the allied did.” (Interview 3). Interviewet afspejlede den side af historien, der peger på, 
at de tyske soldater ikke alle var nazister, men også bare var unge mænd, der blev sendt i krig for 
noget de troede på, og andre af frygt for konsekvenserne ved ikke at tage afsted. Dette synes også at 
blive bekræftet af små laminerede breve, vi så ved enkelte af gravene.  Den ældre irske herre, som 
havde haft et meget emotionelt besøg ved Pegasusbroen, mente at det også var vigtigt at vise sin 
respekt for de døde, ligegyldigt hvilken side de havde kæmpet for. Der er altså på la Cambe tale om 
en fremstilling af et tysk kollektivt narrativ, der er præget af en ydmyg og diskret tilgang. Det 
samlede tyske kollektive narrativ er ikke historien om den vellykkede krig, fædrelandet kan være 
stolte af. Det er nærmere en stille tak til de soldater, der gav deres liv for deres fædreland. Dermed 
er det deres historie, man får indtrykket af skal fortælles på kirkegården. En britisk guide på Utah 
stranden mente, at det var lige så vigtigt at besøge la Cambe og tager altid sine grupper med dertil, 
for at opleve begge sider af krigens ofre.  
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”Mand: there a personal connection, but largely the reason I bring people here is to, you 
know, make connections for them and to teach them about remembrance and honouring, you know, 
the sacrifices and the bravery for the different nations that fought in the Second World War.” 
(Interview 1).  
På spørgsmålet om han tog sine grupper med til la Cambe, svarede han, at de grupper han tog med 
havde en forståelse for, at det også bare var mennesker, der kæmpede for tyskerne, og at de ikke 
alle sammen var inkarnerede nazister. Vi fandt guiden interessant, da vi mens vi stod på Utah 
stranden overhørte ham omtale alle tyskerne under krigen som værende nazister, der var ligeglade 
med alt omkring sig. Han udtalte at de smadrede alt på deres vej, også efter de allierede var gået i 
land fortsatte deres evindelige ødelæggelse af Frankrig. Guiden havde selv en forudindtaget 
holdning til tyskerne, men da vi som før nævnt konfronterede ham med, hvilken holdning han 
præsenterede for sine grupper, var udtalelsen af en helt anden karakter (Bilag 2). 
Uden for kirkegårdens mure lå der en tilstødende bygning, der indeholdte en lille udstilling med 
plancher, som uden tvivl kan siges at være fra 1980’erne. Billederne var flere steder falmede og 
skallet af, og fremstillingen var ikke opdateret som på den amerikanske kirkegård, hvor alt var nyt 
og skinnende. Udstillingen havde fokus på det humanitære arbejde, Tyskland udførte rundt omkring 
i verden for at forbedre forholdene for mennesker i nød. Formålet med dette har formentlig været et 
forsøg på at lede tankerne væk fra Nazityskland og hen mod det velfungerende og demokratiske 
Tyskland, man kender i dag. Nazitiden er ikke, for tyskerne, en tid der mindes med glæde og 
fremhæves af den grund ikke på den tyske kirkegård i Normandiet. Det kollektive narrativ der her 
spiller en rolle, fokuserer på de enorme menneskelige tab Tyskland også led. ”Gravestones and 
burial grounds have immediate relevance for some forms of dark tourism.” (Walter, 2009:4). Man 
kan argumenter for, at turisternes grund til at besøge stedet er meget individuel og subjektiv, men 
på trods af dette kan man ud fra observationerne og interviewene spore en tendens til, at turisterne 
på samme måde som ved den amerikanske kirkegård også kommer til la Cambe for at mindes de 
døde tyske soldater, der ligger begravet her. Den følelsesmæssige tilknytning til kirkegården og de 
faldne er ikke nødvendigvis altid til stede, men ikke desto mindre har kirkegården og det at den 
formår at tiltrække turister hvert år, betydning for opretholdelsen af det tyske kollektive narrativ og 
dermed også turistindustrien i området.     
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Sainte-Mère-Église 
I dette afsnit vil de observationer vi har gjort os i Sainte-Mère-Église blive præsenteret, efterfulgt af 
en vurdering af, hvorvidt det er muligt at spore dark tourism elementer, og sidst men ikke mindst 
om turismen i dette område antyder eksistensen af et bestemt kollektivt narrativ. 
 
De første landsætninger i byen Sainte-Mère-Èglise natten til den 6. juni i 1944 gik ikke helt 
gnidningsfrit, og det førte store tab med sig for de amerikanske faldskærmstropper. Her var det en 
del af planen, at dele af den 82. luftbårnes faldskærmsjægere skulle rydde og sikre landingszonerne 
for svæveflyene, der havde forstærkninger og tungt udstyr med sig. Situationen spidsede dog til, da 
marken under svæveflyene med ét var blevet forvandlet til et kaos med udstyr, der rev sig løs, 
faldskærmsjægere der hang fast i træer og lygtepæle og blev nedskudt af de tyske soldater, inden de 
kunne nå at skære sig fri (Beevor, 2009:92). En faldskærmssoldat, John M. Steele blev ramt i foden 
af det tyske forsvar, kunne ikke kontrollere sin faldskærm og landede derfor i kirketårnet. Han hang 
og spillede død, indtil han blev hentet ned af tyske soldater, der derefter tog ham til fange 
(Internetkilde 5). Kampen blev nådesløs på begge sider, men divisionerne samlede sig og man 
rykkede forholdsvis hurtig ind mod bymidten, hvor man tvang tyskerne til at trække sig tilbage. 
Således blev Sainte-Mère-Église den første by i Frankrig, der blev befriet under Anden Verdenskrig 
(Beevor, 2009:88). 
 
Under vores forholdsvist korte besøg i Sainte-Mère-Èglise, gjorde vi det første stop ved kirken, og 
det bemærkelsesværdige ved denne var først og fremmest en dukke, der hang fra kirketårnet og 
skulle forestille den tidligere nævnte faldskærmsjæger John M. Steele (Bilag 3, billede 8). Her 
finder man også Musée Airborne, der gør sig bemærket ved sit faldskærmsformede udseende, og en 
større souvenirshop er også til at finde ved siden af museet, der knytter sig til D-dags temaet.    
Generelt kan man sige, at turismen i denne by i høj grad er centreret omkring dens egen rolle ved 
D-dag, og man kan argumentere for, at den ligefrem er søgt i sin præsentation af de luftbårne 
armeers gerninger, hvilket ses gennem fortællingen om John M. Steele. I den forbindelse bør to 
særlige mosaikker, der befandt sig i kirken, også nævnes. Den ene viste Jomfru Maria med 
Jesusbarnet i hænderne omringet af faldskærmssoldater, og den anden St. Michael også omringet af 
faldskærmssoldater. Man kan i denne sammenhæng diskutere, hvorvidt det er etisk korrekt at 
sammenstille militære figurer med religiøse figurer, og i det hele taget at sådanne mosaikker er at 
finde i en kirke. Dette er besynderligt, taget i betragtning af, at Frankrig præsenterer sig selv som 
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værende en nation, der i høj grad taler for sekularisering. Derudover kan man diskutere hvorvidt det 
amerikanske narrativ spiller ind på disse mosaikker, i og med at motivet i høj grad konnoterer en 
form for militær glorificering i lyset af kristendommen, nærmest en guddommeliggørelse af 
faldskærmssoldaternes dyd (Bilag 3, billede 9).       
Sainte-Mère-Église var et af de steder, hvor der var få interessante ting at se i forhold til projektets 
fokus, men på trods af dette kan man konkludere, at byen klart er præget af dark tourism elementer, 
hvor både dukken og mosaikkerne er konkrete eksempler på dette, i og med at disse kan ses som 
værende rekvisitter, der bidrager til opretholdelsen af den konstruerede fortælling om soldaten John 
M. Steele og de luftbårne armeer. Det kan dog diskuteres hvorvidt faldskærmsdukken i kirketårnet 
samtidig også kan ses som værende et minde eller en form for konstrueret vidnesbyrd om John M. 
Steeles faldskærmsstyrt i tårnet. Byens turisme, herunder de forskellige museer, souvenirshoppen 
og de mindre caféer kan ses som værende af mere oplysende og fortællende karakter, hvor fokus er 
på små, særlige fortællinger om den luftbårne armé og dennes rolle i den afsluttende fase af Anden 
Verdenskrig. Dermed kan man tale om, at det amerikanske kollektive narrativ også her synes at 
præge Sainte-Mère-Église, da der bliver gjort meget ud af at hædre faldskærmssoldaterne og deres 
gerninger, blandt andet gennem faldskærmsdukken som repræsentant for de luftbårne armeer. 
Hyldestens særlige betydning kommer især til udtryk gennem de to mosaikker i kirken, der netop 
afspejler en taknemmelighed identisk med den, de kristne udviser over for Jomfru Maria, St. 
Michael og andre helgener.   
 
Byen har dermed en eller flere deciderede D-dags og dermed dark tourism attraktioner, der bevidner 
de allieredes befrielse af byen i 1944. Ikke desto mindre skal man forstå og se byen som en del af 
det samlede historiske billede, der repræsenterer og, gennem de tidligere nævnte elementer, 
fortæller den særlige historie om de luftbårne styrker, der kæmpede for Frankrigs og ikke mindst 
Europas frihed. Afslutningsvis kan man derfor argumentere for, at de fleste turister, der besøger 
Sainte-Mère-Église formodentlig ikke har en særlig stor historisk interesse i D-dag, men måske 
snarere tager til byen fordi historien om soldaten, der hang i kirketårnet i virkeligheden er det, der 
hovedsageligt tiltrækker. Hvis den historiske interesse endelig er til stede hos turisten, kan man 
forestille sig, at det primært er de luftbårne armeers rolle i krigen, der drager særlig 
opmærksomhed.  
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Point du Hoc 
Denne analyse vil tage udgangspunkt i observationer vi har gjort os ved Point du Hoc, der er et lille 
sted mellem Utah stranden og Omaha stranden i Normandiet. Der vil blive argumenteret for, 
hvorfor vi betragter det som dark tourism. Derudover vil det vurderes, hvilket narrativ denne 
attraktion afspejler. 
 
Point du Hoc er den klippeskråning, der blev erobret af amerikanske 2. Rangers, da de gik i land på 
D-dag d. 6 juni 1944 og fik erobret området i løbet af d. 7. juni. Selvom der var store problemer 
med blandt andet at få rebene, der var våde af saltvand, til at nå op over de høje klipper nåede nogle 
af dem at få fat, og med hjælp fra destroyerne der skød mod de tyske infanterister liggende på 
toppen af skrænten, lykkedes det rangersoldaterne at komme op over skrænterne og angribe 
tyskerne (Beevor, 2009:126). Når man ankommer til stedet i dag, er det første man bliver mødt af to 
store flagstænger med amerikanske flag vajende i vinden. Rundt om dem stod flere tavler med 
citater fra præsidenter og andre betydningsfulde amerikanske personligheder. Bag dette lå en 
turistinformation, hvori der var en lille skranke og lidt længere inde i rummet vistes en film om D-
dag. Uden for turistinformationen var der en grusvej, der ledte ned til selve området, hvor man 
kunne se alle bombekraterne. På vejen var der små plader med forskellige billeder af de soldater, 
som kæmpede på Point du Hoc. Længere nede af grusvejen var der opsat en stor buet kobberplade, 
hvor et kort over hele Operation Overlord var indgraveret (Bilag 3, billede 10 og 11). På billede 12 
ses det, hvordan det lille punkt der repræsenterer Point du hoc, på kobberpladen, er slidt ned af alle 
de turister der har været henne og røre det. Dernæst førte en lille vej til selve spidsen, hvor kampene 
havde foregået. Man kunne rundt i området følge stier, der havde formet sig efter de mange turisters 
færden rundt mellem bombekraterne. 
 
Det er tydeligt at Point du Hoc er et krigslandskab og det er bevaret præcis som det var, da den 
sidste bombe faldt (Bilag 3, billede 12). Nogle bunkere var stadig intakte, andre var sprængt og 
stykkerne fra dem var at finde overalt i området. Det var tydeligt at der havde været mange kræfter 
på spil, og det vidnede de kæmpe bombekratere om. Der var mulighed for at gå frit rundt på 
attraktionen, kravle ned i kraterne, ind i bunkerne og virkelig opleve hvordan de enorme kræfter 
havde formet landskabet. Man kunne helt klart mærke historiens vingesus, og denne attraktion 
afspejler uden tvivl dark tourism. Attraktionen omkring Point du Hoc er med til at give os et praj 
om, hvor store kræfter der var involveret, da man gik i land i Normandiet. Det er bevaret så man 
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kan få en fornemmelse af, hvor forfærdeligt det egentlig har været og så man, som Walter 
udtrykker, kan blive konfronteret med en dødelighed, uden at blive konfronteret med vores egen 
dødelighed (Walter, 2009:10). Det er tydeligt at Point du Hoc er et eksempel på en sådan dark 
tourism attraktion, der portrætterer netop det landskab, der var genstand for soldaternes kampe, men 
som i dag fungerer som et sted, hvorpå turister i sikker afstand fra døden kan leve sig ind i 
situationen. Det er et landskab, der både tiltrækker turister der kommer som dark tourism turister, 
men i høj grad også de historieinteresserede. De historieinteresserede turister vil i modsætning til 
dark tourism turisterne gå mere op i det udstyr, der har været brugt til at komme op ad 
klippevæggene, og hvilket artilleri både de tyske- og de allierede soldater har benyttet sig af. Denne 
turist går ikke op i, hvordan det må have været at ligge i bunkeren, men snarere hvordan bunkeren 
er designet til det formål den har tjent. På Point du Hoc interviewede vi et tysk ægtepar, der udtalte, 
at selvom de var på ferie i området, var de der også fordi de havde en historisk interesse:  
”Sine: are you visiting for the historic reasons or just plain holiday? 
Dame: no we are here for holiday, but yes we are interested in the everything around” (Interview 5). 
Det fremgår af interviewet at turisterne ikke er den form for historieinteresserede turist, der har læst 
alt om attraktionen på forhånd. De nævnte at de muligvis havde læst om Point du Hoc i deres 
guidebog og derefter var taget dertil, men det var stadig den historiske interesse, der havde drevet 
dem til attraktionen. 
 
Det er svært at skelne mellem en dark tourism turist og den historieinteresserede turist, da det som 
tidligere nævnt er tabubelagt at sige at man kun kommer for det makabre aspekt. Dog kan man i 
dette tilfælde godt kalde det tyske ægtepar for dark tourism turister, da de kom til Point du Hoc, der 
af os er betegnet som en dark tourism attraktion, og derved bliver de også til dark tourism turister.   
Som nævnt tidligere er det første man bliver mødt af, når man kommer til Point du Hoc, to 
amerikanske flag og en mur af citater fra betydningsfulde personer. Dette afspejler det amerikanske 
kollektive narrativ, som klart er i fokus på denne attraktion. Dette narrativ er med til at glorificere 
den indsats som især Amerika gjorde ved D-dags landgangen. Besøger man kun Point du Hoc uden 
at tage rundt til de andre attraktioner, hvor briterne og canadierne gik i land, vil man fejlagtigt få 
fornemmelsen af, at det kun var amerikanere der var med i Operation Overlord. Den fortælling der 
var præsenteret ved attraktionen, nævnte ikke de allierede. Fortællingen havde mere fokus på den 
amerikanske indsats og især de tapre amerikanske soldater, der kæmpede sig op ad klipperne på 
Point du Hoc. Selvom det er tydeligt, at der er et amerikansk kollektivt narrativ til stede allerede 
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ved ankomsten til attraktionen, hvor alle citaterne stod, kan man også argumentere for, at der er et 
mindre narrativ tilstede, der bliver tydeligere jo nærmere man kommer spidsen af attraktionen, hvor 
kampene foregik. Det starter på stien hvor der, som nævnt, var billeder af- og historier om de tapre 
soldater. Her præsenteres man for en fortælling om en specifik gruppe af soldater og ikke en 
kollektiv fortælling om amerikanerne i krig. Fortællingen om soldaterne på Point du Hoc er dog 
identisk med det kollektive narrativ, vi har kunnet spore ved alle de attraktioner, der havde med den 
amerikanske landgang at gøre.  
Ved Point du Hoc interviewede vi en guide, der sad ved skranken i receptionen, som blandt andet 
sagde:  
“Guide: well I am originally from Normandy. I grew up here, and it’s true that lots of my 
grandparents, my uncles were involved in, during the war, they were under, the occupation of the 
Germany, I grew up with lot of family stories about the war” (Interview 8). 
Især den sidste del af udtalelsen er interessant, da guiden bekræfter projekts påstand om, at der 
florerer en del historier omkring D-dag i Normandiet. Hun nævnte at hun var vokset op med 
historier om krigen, som hun havde hørt fra sine forældre og bedsteforældre. Derfor kan man 
argumentere for, at hun er et godt eksempel på den generation, der er præget af 1. generations 
fortællinger om krigen. Det er i dette tilfælde ikke til at vide, om det er det amerikanske kollektive 
narrativ, hun er vokset op med, men hun udtaler senere i interviewet følgende:  
“Guide: but you can always go to the American cemetery, which is not very far, and even 
here, these are the two… places here, the Point du Hoc and the American cemetery  
(...) which are for us very, very, for the Norman people here very important” (Interview 8). 
De steder hvor amerikanerne gik i land, nævnte hun som nogle af de vigtigste steder for 
befolkningen i Normandiet. Dette er med til at understøtte det amerikanske kollektive narrativ og 
holde det i live som den primære og mest dominerende fortælling om D-dag i Normandiet. Dermed 
kan vi med rimelighed antage, at det er det amerikanske kollektive narrativ, som guiden selv, og 
efter hendes udsagn andre lokale, er vokset op med.  
Komparativ analyse af attraktionerne 
Følgende afsnit er en komparativ analyse af først den amerikanske kirkegård, den tyske kirkegård 
og den britiske kirkegård, dernæst af Point du Hoc og byen Sainte-Mère-Église. Afsnittet vil 
sammenligne elementerne af dark tourism og det kollektive narrativ der ligger til grund for 
attraktionernes fælles fortælling.  
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De tre kirkegårde 
De tre udvalgte kirkegårde er alle dark tourism attraktioner i form af den krigsturisme, som de 
danner genstand for. Dette kommer dog til udtryk i forskellige grader, som kan ses i de forskellige 
æstetiske udtryk og fortællinger som kirkegårdene repræsenterer. På den amerikanske og britiske 
kirkegård var æstetikken holdt i lyse farver, den amerikanske var dog mere strømlinet, ensartet og 
storslået, monumenterne var pompøse og afspejlede en glorificering af de faldne soldater. Den 
britiske kirkegård var derimod alsidig i sit udtryk, men lagde også vægt på individualiteten ved 
soldaternes grave. Den tyske kirkegård var mere underspillet, dyster og ydmyg i sit udtryk. Det 
indtryk man fik af den dystre æstetik, synes at bekræfte den generelle negativt ladede forforståelse 
man har af tyskernes rolle i krigen.  
Gravstene var enkle, rene og hvide, skåret i marmor, både på den britiske- og den amerikanske 
kirkegård. Ved den amerikanske var marmoren skåret ud i kors og davidsstjerner og sat op med en 
utrolig præcision. Gravstenene på den britiske kirkegård var derimod tavleformede, og stenene i sig 
selv konnoterede derfor ikke en bestemt religion. Stenenes detaljer varierede alt efter hvilken 
nationalitet de knyttede sig til. Der var dermed en større variation ved stenenes udformning, 
indgraveringer og placeringer, hvilket for eksempel sås gennem enkelte brud på kontinuiteten. 
Gravstenene på den tyske kirkegård, der var af rødligt sten, lagt som løse plader på jorden, stod i 
modsætning til de amerikanske og britiske gravsten. Det som adskilte den britiske kirkegårds udtryk 
fra den amerikanske og tyske, var det personlige og individorienterede udtryk. Omgivelserne ved 
den amerikanske kirkegård bar præg af en romantiserende fortælling om et folk, der stod sammen 
som en enhed, hvilket stod i direkte modsætning til det mere individorienterede udtryk på den 
britiske.  
 
De narrativer der kan spores på de tre kirkegårde er vidt forskellige. Det er tydeligt at det 
amerikanske kollektive narrativ som er på den amerikanske kirkegård, er en glorificerende 
fortælling om soldaterne som en heroisk enhed. Ud fra vores interviews med amerikanske turister, 
fremkom det at deres kollektive narrativ i den grad er følelsesbetonet. Mediet mellem den levende 
og døde var dog ikke så personligt på den amerikanske, som det er på den britiske. På nogle af de 
britiske gravsten opfordrede de pårørende besøgende til at lægge en blomst ved graven, da de som 
følge af den geografiske afstand ikke selv har været i stand til at tage sig af deres kære. Det betyder 
at turisten får en aktiv og personlig rolle i sorgen, uanset om denne har en relation til de faldne eller 
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ej, da deres tilstedeværelse erstatter de pårørendes. Denne tendens bidrager til at holde soldaternes 
fortællinger i live. Det britiske narrativ har mere fokus på hver soldat som individ, end på den 
nationale fortælling som den amerikanske og tyske har. Det narrativ der opleves på den tyske 
kirkegård virker formildende og apologetisk. Der er ikke fokus på D-dag og det historiske islæt var 
ikke i første omgang tydeligt. Siden Anden Verdenskrig har tyskerne i mere eller mindre grad været 
stigmatiseret i relation til deres rolle i krigen, og denne stigmatisering synes at føre til en tysk 
selvcensur. Dette var tydeligt ved det ovennævnte turistcenter, da der opstod en berøringsangst for 
at fortælle om netop deres egne handlinger under krigen. De tre kirkegårde er alle åbenlyse 
krigsturisme attraktioner og falder derfor ind under dark tourism kategorien. Kirkegårdene 
tiltrækker primært turister, der falder ind under mindesteds- og dark tourism tendenserne. Det 
amerikanske kollektive narrativ, er et narrativ der er med til at skabe remembrance hos de 
amerikanske turister. Denne remembrance skaber en konstrueret erindring, som gør at amerikanerne 
kommer for at mindes soldater som de ikke nødvendigvis har en relation til.  
 
Point du Hoc & Sainte-Mère-Église 
Ved analysen af Point du Hoc og Sainte-Mère-Église fremgår det tydeligt at der er grundlæggende 
forskelle i attraktionernes dark tourism udtryk. På Point du Hoc støder man på en udpræget form for 
krigsturisme, hvorfor man kan kalde denne attraktion for en dark tourism attraktion. Dark tourism 
elementerne er derimod ikke nær så åbenlyse i byen Sainte-Mère-Église. Der er fokus på en enkelt 
soldats fortælling, der ligger til grund for hele attraktionens tilblivelse. Den virker ubetydelig i 
forhold til de historiske begivenheder, der udspillede sig i byen Sainte-Mère-Église på D-dag. Ud af 
en lille fortælling, formå attraktionen at repræsentere den store historiske fortælling om D-dag. 
Dermed tillægges Sainte-Mère-Église en enkelt soldats personlige narrativ og hans fortælling bliver 
fundamentet for hele turismen i byen. Fortællingen virker lidt søgt og konstrueret for at tiltrække 
turisme til netop dette sted. Fortællingen om at byen Sainte-Mère-Église var den første der blev 
befriet af de allierede er ikke eksisterende, hvilket man som besøgende kan undre sig over, da byens 
befrielse i virkeligheden var det første skridt mod befrielsen af Frankrig. Dog er det den enkelte 
fortælling om soldaten i kirketårnet, der netop gør denne attraktion til dark tourism. Det giver 
turisten mulighed for at identificere sig med den enkelte soldats fortælling. Historien gøres 
letfordøjelig for turisten og er nemmere at forholde sig til som udefra stående. Havde fortællingen i 
stedet lydt på den store fortælling om byens befrielsen havde dette stadig været dark tourism, da det 
så var blevet fremhævet som et krigslandskab, ligesom på Point du Hoc, men det havde ikke været 
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lige så nemt at forholde sig til som det er med manden, der nu symbolsk hænger i kirketårnet. Man 
vil ikke som besøgende have historien i højsædet ved et besøg i Sainte-Mère-Église, da byens 
fortælling er præget af en form for sensationshistorie. Derimod er turisten der besøger Point du Hoc 
mere historieinteresseret, selvom attraktionen er udpræget dark tourism. Den dark tourism vi ser på 
Point du Hoc, adskiller sig fra den i Sainte-Mère-Église, da det er et udpræget krigslandskab, hvor 
man kan tage og føle på de historiske begivenheder, der har præget landskabet. Det kollektive 
narrativ ved begge attraktioner er dog forholdsvis ensartet og tager udgangspunkt i det amerikanske 
kollektive narrativ. I Sainte-Mère-Église er der en stor glorificering af amerikanerne gennem 
mosaikkerne i kirken, der nærmest ophæver amerikanerne til helgener og befrierne af Frankrig og 
Europa. På Point du Hoc kommer det til udtryk gennem citater, vajende flag i vinden og de 
personlige fortællinger om soldaterne der kæmpede på netop Point du Hoc.  
 
Point du Hoc & den amerikanske kirkegård 
Point du Hoc og den amerikanske kirkegård virker i første omgang ikke let sammenlignelige, da 
Point du Hoc er et landskab med bombekratere og bunkere, og den amerikanske kirkegård er en 
militærkirkegård. Stederne har dog flere fællestræk som turistattraktioner, og falder begge ind under 
kategorien krigsturisme, og har derfor tydelige elementer af dark tourism. Det interessante ved de to 
steder er, at de deler det samme narrativ, nemlig det amerikanske kollektive narrativ om D-dag. 
Egentlig ser vi det samme narrativ på Sainte-Mère-Église, men vi har valgt ikke at inddrage den 
her, da denne attraktions analytiske dybde er begrænset, i og med at den forekommer at være 
konstrueret ud fra en sensationshistorie. Det fremgår af analyserne, at narrativet både på den 
amerikanske kirkegård og Point du Hoc fortæller om de modige amerikanske soldater, som 
kæmpede bravt i et fremmed land for andres frihed. Glorificeringen og tilnærmelsesvis 
helliggørelsen af soldaterne ses begge steder i form af en omfattende mindekultur. Som forfatteren 
John Bodnar skriver om den amerikanske kirkegård: 
“The very design of these sites of remembering was originally driven by the desire to 
proclaim the unity of the American nation, with their rows upon rows of white crosses, and to serve 
as “permanent reminders to other nations of the sacrifices made by the United States.”” (Bodnar, 
2001:806). Dette citat understreger netop, hvordan kirkegårdens oprindelige formål var at påminde 
om amerikanernes opofrelse. Begge steder indgyder til at beskueren skal vise sin taknemmelighed 
for amerikanernes indsats under Anden Verdenskrig. Disse taknemmeligheds gestusser er en stor 
del af amerikansk mindekultur, som også blev understreget af en af vores interviewpersoner: “(...) 
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paying tribute and respect to the all the service men” (Interview 2). Dette leder til en anden tydelig 
tendens, som ses i det amerikanske narrativ, hvor individet bliver et symbol på det store kollektiv, 
altså en soldats lidelse bliver symbolet på hele nationens opofrelse. Som Bodnar formulerer det:  
“Narratives (...) such as those found in many wartime films, effectively linked the fate of the 
individual with the fate of the nation.” (Bodnar, 201:807) 
Det amerikanske narrativ i forbindelse med D-dag er derfor præget af en grundopfattelse af, at 
fællesskabets mål overskygger individets (Bodnar, 2001:806). Dette ses også i John F. Kennedys 
berømte citat fra en tale i 1961, hvor han udtaler: “(...) ask not what your country can do for you; 
ask what you can do for your country.” (Internetkilde 6). Kollektivet er derfor det dominerende og 
der hersker en enhedsfølelse og en patriotisk folkeånd blandt det amerikanske folk, som i den grad 
også er tydelig i den amerikanske kirkegårds æstetik. 
I artiklen understreger Bodnar sin hovedpointe på følgende vis:  
“In this essay, however, I want to argue that the narrative of heroism, patriotism, and 
democracy that permeated wartime America-the story that Saving Private Ryan seeks to restore 
only partially-began to decompose immediately in the aftermath of World War II.” (Bodnar, 
2001:809). 
Bodnar står inde for påstanden om, at de narrativer omhandlende heltemod og patriotisme, der 
udsprang af Anden Verdenskrig, ikke fuldstændig forsvandt i kølvandet på de efterfølgende 
kontroversielle amerikanske krige. Det er tydeligt at netop dette kollektive narrativ lever i bedste 
velgående den dag i dag ved steder som Point du Hoc og den amerikanske kirkegård. Derudover er 
der en tydelig forbindelse mellem filmen Saving Private Ryan og det amerikanske kollektive 
narrativ om D-dag. Filmen omhandler det samme tema om opofrelse, som man møder ved Point du 
Hoc og kirkegården. Filmen skildrer den amerikanske soldat som Bodnar beskriver som en 
common-man hero, og det er den samme fortælling man finder i det amerikanske kollektive 
narrativ, der glorificerer soldaten. Både filmen og narrativet overfører den enkelte soldats historie 
over på nationens store fortælling. Der kan derfor argumenteres for, at det i store træk er den samme 
fortælling om patriotisk selvopofrelse, som filmen og det amerikanske kollektive narrativ 
omhandler. 
 
Delkonklusion på analysen  
Der forekommer tre forskellige kollektive narrativer på de tre kirkegårde, henholdsvis det 
amerikanske-, det britiske - og det tyske kollektive narrativ. Disse tre narrativer kommer til udtryk 
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på vidt forskellige måder, hvilket kan ses på æstetikken, mindekulturen og de fortællinger der kan 
sættes i forbindelse med hver kirkegård. På alle tre kirkegårde kan der dog spores elementer af dark 
tourism i form af turisternes dyrkelse af andres død. Der er ofte tale om turister, der ikke har 
personlige tilhørsforhold til soldaterne, men nærmere kan relatere til det nationale forhold, som det 
kollektive narrativ afspejler. Her spiller det kollektive narrativ ind og styrker og opretholder 
dyrkelsen af dark tourism på netop disse kirkegårde. Ser man derimod på Point du Hoc, Sainte-
Mère-Église og den amerikanske kirkegård, er der elementer af det samme kollektive narrativ, der 
udelukkende omhandler den amerikanske fortælling. Dark tourism elementerne adskiller sig fra 
hinanden i disse tre cases. Dette ses i form af Point du Hoc som udpræget krigsturisme, mens 
Sainte-Mère-Église bygger sin turisme på en enkeltstående fortælling. Derved adskiller disse to 
attraktioners grundlæggende fortællinger sig fra hinanden. Point du Hoc tager udgangspunkt i den 
brede fortælling om netop de historiske begivenheder, der udspillede sig og som tydeligt ses på 
landskabet, hvor det i Sainte-Mère-Église er fortællingen om den enkelte soldat i kirketårnet, da 
byen i sig selv ikke længere bærer præg af de historiske begivenheder der egentlig fandt sted. 
Selvom vi gennem vores analyser ser at der er forskellige kollektive narrativer at spore ved 
attraktionerne i Normandiet, er det tydeligt at det er det amerikanske kollektive narrativ, der er det 
mest dominerende. 
Mindekultur eller dark tourism?  
I det følgende afsnit vil vi på baggrund af analyserne, diskutere begrebet dark tourism og 
gråzonerne, der ligger mellem de tre tendenser. Ydermere vil vi diskutere de problemstillinger, der 
er forbundet med skellet mellem mindekultur og dyrkelsen af dark tourism. Afslutningsvis vil vi 
diskutere filmen Saving Private Ryans indflydelse på opretholdelsen af det amerikanske kollektive 
narrativ.    
 
Kategoriseringen af en rendyrket dark tourism turist har gennem denne opgave vist sig at være 
noget nær umulig. Der synes at være gråzoner mellem de forskellige tendenser, hvorfor det er 
besværligt at opsætte klare linjer mellem, hvilken tendens en turist kan tillægge sig. Derfor bliver 
det svært at definere, om turisten enten er en rendyrket dark tourism turist, en turist der kommer for 
at mindes eller om der er tale om en historieinteresseret turist. For hvad er egentlig forskellen på 
dark tourism og mindekultur, og hvordan skelner man disse? Når vi taler om mindekultur, taler vi 
så i virkeligheden også om dark tourism? Ud fra vores interviews er der gennemgående tegn på, at 
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turisterne kommer for at mindes og respektere de døde. Vi mener dog at der opstår et problem ved 
at benytte ordet mindes, da turisterne ikke har en personlig relation eller et konkret minde om 
begivenhederne. Helt nøgternt afspejler vores interviews med de ældre amerikanere en 
gennemgående mindekultur. Vi mener at have bevist at turisten er underlagt et kollektivt narrativ, 
som konstruerer et falsk minde, som vi i dette projekt kalder remembrance. Turisterne tror at de er 
en del af en mindekultur, som vi ikke mener er legitim, da de ikke har en personlig relation til D-
dag. Deres minde er konstrueret ud af det kollektive narrativ, som gør os i stand til at påvise, at det 
de identificerer som værende mindekultur i virkeligheden er remembrance. Eftersom denne 
remembrance ikke er et personligt minde, men et konstrueret falsk minde, dyrker turisten muligvis 
attraktionen på et forkert grundlag. Det er det, der gør turisten til en dark tourism turist, og det er 
netop denne gråzone mellem dark tourism og mindekultur, der gør det svært at skelne mellem, 
hvornår en turist kommer for at mindes, og hvornår turisten er en dark tourism turist. Ved at kalde 
det remembrance og ikke minder, fratager man turisten den personlige relation til begivenheden, 
som ligger i ordet minder, og derved opstår spørgsmålet, om turisten i denne henseende så altid 
allerede er en dark tourism turist? Det emotionelle aspekt vi ser, der er forbundet med den 
remembrance og det kollektive narrativ vi ser i Normandiet, kan være med til at overskygge de 
historisk faktuelle begivenheder. Det amerikanske kollektive narrativ spejler sig i massekulturens 
hang til romantiserede følelsesbetonede fortællinger. Som Bodnar skriver: 
“Mass culture, however, was more responsive to the range of personal emotions and 
recollections that resided in the hearts and minds of the people, and it frequently challenged 
"reverent" narratives by the late 1940s (...) Films, for instance, thrived because they were able to 
broadcast the full range of human desires and emotions.” (Bodnar, 2001:809). 
Dette citat forklarer også den store betydning, som vi mener Saving Private Ryan har for det 
amerikanske kollektive narrativ. Det amerikanske narrativ er tæt forbundet med fortællingen i 
Saving Private Ryan, men om filmen decideret har påvirket narrativet, eller om der er tale om en 
vekselvirkning, kan diskuteres.  
 
Når turisten er underlagt et bestemt kollektivt narrativ, er der oftest ikke mulighed for at vurdere, 
hvor motivationen for besøget på attraktionen stammer fra. Spørgsmålet er, om turisten har svært 
ved at sætte sig ud over det kollektive narrativ og dermed altid er en dark tourism turist. Det 
kollektive narrativ kan ændre fokus ved attraktionen og placere en bestemt fortælling hos turisten, 
som vedkommende ikke kan se ud over. Forsøger man at placere en turist inden for tendensen med 
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den historiske interesse, kan man aldrig vide sig sikker på, om denne interesse i virkeligheden 
stammer fra et bestemt kollektivt narrativ. Som turist kan det være svært ikke at lade sig påvirke af 
det kollektive narrativs indvirkning, og det bliver ud fra den vinkel man vil betragte og fortolke 
attraktionen. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om dette kan gøre, at fortællingen ikke er en 
historisk korrekt skildring af de begivenheder, der udspillede sig på D-dag. Det amerikanske 
kollektive narrativ forekommer ensformigt og repræsenterer ikke den fuldendte historie. Det har 
derimod kun fokus på de amerikanske soldater og ikke de andre allierede nationer. Dog ses en 
sådan form for  glorificering også inden for det franske kollektive narrativ:  
 “In France, for some two decades after the war, citizens tended to recall the conflict in 
terms of a patriotic narrative:brave French Resistance fighters under Charles de Gaulle waged an 
unrelenting campaign to free their captured nation from the Germans. This version of the war had 
elements that were true, but it failed to acknowledge completely the role of some French citizens 
who collaborated with the Nazis in sending French Jews to death camps.” (Bodnar, 2001:808).  
Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at vi som turister ikke i samme grad støder på 
det franske kollektive narrativ, men derimod primært møder det amerikanske narrativ i Normandiet. 
En guide på Point du Hoc pointerede at Normandiets lokalhistorie i høj grad er underlagt det 
amerikanske kollektive narrativ. Det forekommer besynderligt, at franskmænd vokser op med en 
amerikansk fortælling frem for deres egen. I forlængelse af dette kan man argumentere for, at man 
heller ikke kan spore det tyske kollektive narrativs tilstedeværelse i Normandiet, da denne 
fortælling også overskygges af det amerikanske kollektive narrativ. “A small amount of space was 
turned over to the heroics of the British and the French resistance, but the "star"of the feature was 
the collective effort of the Americans.”(Bodnar, 2001:815-ff). Der er ingen tvivl om at Canada, 
Storbritannien og Frankrig også er repræsenteret i Normandiet, men gennem vores observationer 
står det klart, at det amerikanske narrativ dominerer i området, på trods af de mange forskellige 
landes narrativers tilstedeværelse, hvilket Bodnar bekræfter:  
“It was understood that leaders and warriors might sometimes need to suppress savages on 
the frontiers of the nation or even minorities within it. But hints that they themselves were 
bloodthirsty or cruel could not only weaken their elevated status but threaten the cultural stability of 
the nation itself. Consequently, war always involves cultural risks even if the nation wins.”(Bodnar, 
2001:810). 
Det kan ydermere diskuteres, om en af konsekvenserne ved det amerikanske kollektive narrativs 
dominans ved attraktionerne i Normandiet, i en vis grad er med til at begrænse de andre landes 
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historiske rolle. Yderligere er det diskutabelt, hvorvidt man kan bevise, at det amerikanske narrativ 
ikke afspejler de korrekte historiske fakta, men snarere kan ses som værende en romantisk 
fortælling om de amerikanske soldater. I så fald kan man dertil stille spørgsmålstegn ved, om man 
så besøger attraktionerne i Normandiet på et historisk forkert grundlag. Konsekvensen ved dette kan 
blive, at man som turist i Normandiet ikke vil få fortalt en nuanceret historie om de allieredes 
indtog i Frankrig, men derimod kun vil blive præsenteret for den amerikanske fortælling om D-dag. 
Afslutningsvis kan man som tidligere nævnt i projektet gennem Walter argumentere for, at jo flere 
gange en fortælling bliver fortalt, jo flere elementer vil der gå tabt og derved konstrueres en ny 
fortælling. For Normandiets vedkommende er der mange af de korrekte historiske elementer, der 
går tabt i det amerikanske kollektive narrativ omkring D-dag. 
Konklusion 
Med udgangspunkt i vores analyser af den amerikanske, britiske og tyske kirkegård samt Point du 
Hoc og Sainté-Mère-Église, og på baggrund af vores diskussion kan vi konkludere at dark tourism 
er til stede ved alle attraktioner i Normandiet, der er relateret til D-dagsturismen. For alle tre 
kirkegårde gælder det, at dark tourism elementerne afspejles gennem krigsturismen, som de er 
repræsentanter for, hvilket især tydeliggøres gennem de forskellige æstetiske udtryk. I forlængelse 
af dette viser analysen af de udvalgte cases, at problematikken imidlertid ligger i betegnelsen af en 
dark tourism turist, og dette forekommer som følge af de gråzoner, der synes at eksistere mellem de 
tre tendenser, som vi har valgt at kategorisere turisterne ud fra. Dermed er det ikke muligt entydigt 
at definere turisterne som værende henholdsvis rendyrkede dark tourism turister, 
historieinteresserede turister eller turister der kun kommer til de historiske steder og attraktioner for 
at mindes, da disse i mange tilfælde overlapper hinanden. Her kommer det kollektive narrativ i spil, 
da dette i høj grad er med til at påvirke turisternes motiver for at besøge historiske steder og 
attraktioner, og ikke mindst forsøget på at klassificere turisterne gennem de tre tendenser. 
Analyserne af vores interviews afspejler at turisterne i udpræget grad kommer til stederne for at 
mindes og respektere de faldne soldater, men fordi turisterne sjældent har en personlig relation til 
soldaterne, eller et konkret minde om begivenhederne, bliver benyttelsen af ordet minde i denne 
sammenhæng problematisk. Især de amerikanske interviewpersoner synes at legitimere projektets 
påstand om, at Normandiet, herunder turismen omkring D-dag, i høj grad er præget af et 
amerikansk kollektivt narrativ og den mindekultur, der er knyttet til denne fortælling. Vores 
vurdering bliver derfor, at denne amerikaniserede historiske konstruktion af de begivenheder, der 
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udspillede sig under D-dag i virkeligheden peger i retning af remembrance. Konsekvensen af 
konstruktionen af dette minde bliver, at turisterne ender med at betragte attraktionerne ud fra et 
forkert historisk grundlag, der i sidste ende fører til en falsk mindekultur.      
Afslutningsvis kan vi konkludere, at analyserne af de tre kirkegårde viser, at disse er præget af 
forskellige kollektive narrativer, hvorimod Point du Hoc og Sainté-Mère-Église i højere grad lader 
turismen tale gennem konstruktioner af historiske fortællinger ud fra det amerikanske kollektive 
narrativ. Ikke desto mindre kan man for turismens vedkommende i Normandiet sammenfattende 
sige, at det amerikanske narrativ på trods af de andre fortællingers tilstedeværelse klart er den 
dominerende fortælling. Denne er i særdeleshed med til at præge den kulturhistoriske udvikling, der 
sker i området, men også det indtryk de enkelte turister kommer hjem med.              
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